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Ala DIARIO DE LA MARINA-
HABANA. 
M a d r i d , J u l i o 5 
De hoy. 
EN" E L C O N G R E S O 
E n tres secciones del Congreso han s i -
do derrotados los candidatos ministeria-
les para formar parte de la comisión de 
gobierno interior dé la Cámara. 
Con ests motivo ha aumentado el dis-, 
gasto del Presidente dsl Congreso, señor 
Marqués de la Vega de Armijo, 7 vuelve 
á decirse qae va á presentar la dimisión 
á s su cargo. 
O A P D B P O N Y G Ü L L O N 
Han sido nombrados presidentes de las 
comisiones de contestación al Mensaje en 
el Congreso y el Senaácrespectivaraente» 
Ies señores D- Trinitario Rüiz Capdepón 
y don Pío Gullón. 
há. D I S O Ü S I Ó N D E L M E N S A J E 
Se dice que el lunes empezará á discu-
tirse simultáneamente en el Congreso y 
en el Senado, el proyecto ds contestación 
e l Discurso de la Corona, 
, E l Gobierno tiene el propósito de ace-
lerar todo lo posible esta discusión y el 
debate político que es consecuencia obli-
gada de la misma. Sin embargo, todos 
los indicios hacen suponer que la discu-
gión del Mensaje será prolongada y bo-
rra-¡cosa. 
saper iores cu-
S e g ú n vemos en L a Independen 
c í a de Santiago de Cuba, la Bmpie 
ea americana del Ferrocarril Oen-
tral ha contratado ó piensa con 
tratar 4,000 jamaiquinos, p a r a 
traerlos á Ouba y emplearlos en 
las obras que se están llevando á 
cabo en varias proviucias de esta 
I s l a . 
Cuatro mil jamaiquinos, ó lo que 
es lo mismo, cuatro mil negros que 
hablan ing lés . 
|Baen modo de conservar la raza 
blanca y la lengua castellana! 
Con dicho motivo I ndepen -
dencia, se muestra indignada y dice 
que "juzga inút i les los esfuerzos 
cíe la prensa ante la conducta de esa 
Empresa que cuenta con el apoyo 
de las autoridades 
bañas." 
A lo cual contesta E l Nuevo País: 
¿HBD heeho caso algtina vez esas 
aa toridades, de loe oontíoaos abasos, 
que esa Oocspañía comete con los tra 
baj&dores oabanog, negándose á pa-
gar sns Jornales, con pretextos m á s 6 
menos especiosos? 
Sin embargo, ánimos nuestra voz de 
protesta, á la'del citado compañero. 
Y nosotros también; pero sin es-
peranza, porque hasta el héroe de 
Jicarita nos abandonó en la campa-
ña que juntos ven íamos haciendo 
contra los monopolios é ilegalida-
des que esa Empresa es tá come-
tiendo en perjuicio de los intereses 
del país. 
Antes la prensa de provincias y 
el D I A B I O contaban en este asunto 
con el apoyo valioso del general 
Lacret. Abora ya nadie nos ayuda 
á sostener que el ferrocaml Oen-
trai es muy conveniente, pero que 
debe hacerse dentro de las leyes, 
sin privilegios y procurando no 
comprometer con ól el porvenir de 
Ouba. 
Así no es e x t r a ñ o que la Empre-
sa referida, que hace meses, para 
contrarrestar !a atmósfera que con-
tra ella se había levantado, anun-
ciaba que tenía contratados en 
España diez mil trabajadores, se 
atreva ahora á traer á la reg ión 
Oriental millares de negros ¡Oomo 
si alii hubiera pocosl 
im comía! i Mm¡ 
COMERCIO B S T S B I O R 
Loa datos relativos al primer trimes-
tre dd año aotnal, pnblioados por la 
D i r e c c i ó n de Aduanas , acosan pocas 
variaciones en la marcha general del 
comercio. E n el m^s de Marzo dismi-
najeron bastante las importaciones 
de primeras materias y de a r t í c e l o s 
oados con relación á igual per íodo 
deí a ñ o anterior, y aaaqae ea oonjaD-
to, la importac ión del trimestre aoasa 
en 1901 a l g ú n beneficio y paede consi-
derarse como norm*! no debe o lv idar-
se q o. e, somatida aqnella á laiDfloeo-
oia de los cambios, es imposible qne 
progrese y se desarrolle de ona mane-
ra franca y decidida. 
L a expor tac ión por so parte, tam-
poco ha variado de rombo en el ú l t imo 
más de Marzo. L a baja iniciada hace 
meses se a c e n t ú a más y más , alcanzan-
do la pérd ida en el trimestre, compa-
rado con el de 1900, á ia respetable ci-
fra de 39 millones de pesetas, lo qne 
representa más de 21 por 100 de mer-
ma. 
E n estas condiciones, snmenta el 
desnivel de ¡a balanza mercantil, á fa-
vor de la importac ión en el primer 
trimestre de 1899, en 39 2 millones de 
pesetas; en 1900, ea 23. 2: en 1001: 
en 67. 
Conviene conocer la diferencia de 
i m p o r t a c i ó a y e x p o r t a c i ó n en el c o -
mercio de metalen preciosos, asonto 
qne.afecta á la s i t u a c i ó n monetaria 
del paía y que, por desgracia, presen-
ta nn aspecto poco satisfactorio. 
Teoemotí á favor de la i m p o r t a c i ó n 
en marzo de 1899, millones de pesetas 
3, 2, en tres meses, 26, á favor de la 
importac ión en maizo de 1900. millo-
aes de pesetas 2 4, en tres mesaos 2 8 
y en 1900 en marao, 6 2 y eu tres me-
ses 8. 
Aumenta, pues, la salida del nume-
rario, y á falta de oro, empieza á emi-
grar la moneda de plata. 
A pesar del estrecho c írcu lo en que 
forzosamente ha de moverse al comer-
cio por las condiciones especiales que 
venimos s e ñ a l a n d o , sigue ea aumento 
la r e c a u d a c i ó n de la renta de A d u a n a s 
y de los impuestos especiales que se 
administran por la D i r e c c i ó n del ra-
mo. Por esta parte al menos, la s i taa 
ción es muy satisfactoria y ex jade á 
los c á l e n l o s m á s optimistas. 
L a s cifras que afectan ú n i c a m e n t e 
á la renta de Aduanas son ias que si-
guen: 
R e c a u d a c i ó n en el mes de Marzo de 
1899, millones de pesetas 13, en tres 
meses 34,9; en Marzo de 1900, 14 4 y 
en tres meses 39 9; en Marzo de 1901, 
15 5 y f n tres meses 43,2. 
L a diferencia entre lo reofiodado y 
lo qne corresponde, s e g ú a presnpaes-
tne, asciende á 4 5 millonea en el mes 
de Marzo, y á 10,2 en el primer trimes-
tre del a ñ o actual. 
Por impoestos especiales se i f ^ n u -
daroa en loa mismos per íodos 1 6 y 
4 5 millones respectivamente; de modo 
qae el ingreso tota! por ambos con-
ceptos fué de 17,1 y 47,8 millones. 
Los valores del comercio de impor-
tac ión , prescindiendo de los metales 
preciosos í o e r e n en marzo de 1899 de 
millones de pesetas 80 9 en tres meses 
211 2; en marso de 1900: de 73 3 v en 
tres meses 296 3; en marz i 0̂  1901, 
de 67 2 y en tres meses de 211,2. 
L mitando desde luego la corapara-
ción al primer trimestre de 1900 y 
1901, vemos á favor de eate úi timo 
una diferencia de CÍDOO millones, si 
bien conviene advertir, entrando ya 
en detalles, que el HOmentó fné de 13 
millones en las primeras materias p a -
ra 1» indostrla, existiendo por el con-
trario, o í ia baj,a d« ocho eu loa ar t í cu -
los fabricados. 1 L a s substancias ali-
menticias no tuvieron var iac ión , 
L s aumeatos más iiuporc-iaoaá en 
las primeras materias ojrrre ^poulea á 
los carbones miuerales y cok, tfo>i mi-
llones de peseta?; snlfatoa da potaaa y 
amnniaco etc., 2 2; a i g o d ó o en r-irua, 
3 4 y yute a b a c á rita en rama, 2 7 
E l a l g o d ó n ea rama sufrió UÜ * naja 
muy notable ea el raes de Marzo últi* 
mo, d e b i é n d o s e el aumento que apare' 
ce en el trimestre al exceso de las i m -
portaciones en Suero y Peorero. 
E n t r e los ar t í cu los fabricados figo-
ran con una baja de dos m i l l ó n ^ de 
pesetas loa hierros y aoe-o-; y con 
otra de 35, las embfirca ii' nea de las 
mismas materias. L a maqoinaria de 
todas clases tuvo, por el c( ntrario, nn 
aonmito de «erca doa mi lone'». 
^áluda al pueblo de Ouba al abrir boy sus puertas 
eu REINA 49 y 51 esquiua á Rayo. 
D e s p u é s del salado le invita á visitar sus salones para que vean el 
e e p l é n á i d o surtido que recibido directamente puede ofrecerles, sin detri-
mento de los bolsillos 
Más barato qne todos noestros colegas, si señor, más barato. 
Venimos á la lucha y sabremos imponernos, montando una casa 
moderna con el lema de; F I N U R A , B A R A T E Z y A G R A D O . 
puede ofrecer organdís de colores á ocho centavos. 
P iqués ídem, finos, á diez centavos. 
Oreas de hilo puro á tres pesos setenta y cinco centavos pieza. 
Encajes de hilo, anchos, á cinco centavos vara. 
3L»A CASA BL»AHCA 
No engaña al anunciar céfiros, organdí s , mueelinas y otros g é n e r o s 
novedad, á ocho y diez centavos vara. 
Telas Oleopatra, listas arrasadas, á real la vara. 
Para la es tac ión de verano 
Olanes de hilo y géneros propios para vestidos lijeros, á diez centa-
vos; el surtido es selecto y variado, lo mismo que en irlandas finas de 
colores. 
LA CASA BLAITCA 
tiene un sistema de ventas especia!. Será la casa de los regalos, por-
que todos saldrán complacidos. 
E n lenceTÍa el surtido es especial. Nadie pase por R E I N A T 
E A " í O sin entrar en 
LA CASA BLANCA 
Eiiiims m m t ú t 15 íías. ñ m f Barató! í ¿Erado 
.»» 4a-J 4762 
L a Grallega 
^ a c é n de V i n o s y P r o d u c t o s G a l l e g o s 
¿el Rivero de Avia y i ú Miño. 0RENS1. 
aperitivos por BQ poco 
del Maoieipio de eeta 
íá4 propios para paiaee cálidos y loa mfie sanos y 
jantidad de tanino quft contienen. 
zados favorablemente ea el Laboratorio químico 
i i n ios máa puros que vienen á este país. 
snemos conatantemente jamonea, lacones, quesos, conservas de carnee, 
seos y otros productos de Galicia y el famoso vino Eioja Medoc en ba-
cuarterolas y garrafones. 
j M o n t e s 
L a m p a r i l l a 1 9 
ceptores de los famosos chorizoe de Lu^o 
marca LA L C G U E S A . D ' 
T e l é f o n o I S O 
ait 
H a b a n a . 
Y * Be ha d íoho qoe, en oonjanto, laa 
eabtanoias alimenticias no han eafrido 
a l terac ión. Esto no quiere decir qae 
no exista, á importante, en varios de 
los g é n e r o s qae aqael grupo compren-
de, y así , por ejemplo, los cereales 
ofrecen el ^igniente resultado en can 
tidad; primer trimestre d« 1800; trigo, 
53 159 toneladaf»; cebada 484; centeno 
I j maíz 7,45(5; demá^ cereales 2 246; 
primer trimestre de 1000; trisro 63,200; 
cebada 53; centeno 0; m úz. 10 175; de 
más cer^alps 10, primer trira«scre de 
1001; tr ieoS? 077; cebada; 6 üS7; cen-
teno 3 540; malzi 22 GJ1 y dem^a carea 
les 30. 
Ex i s te , pues, na cambio de produa-
tos, y mientras la i m o o r t a o i ó n de t r i -
go disminuye en un 40 por ciento pró 
ximante, an nents de un modo nota-
ble la de los demis cereales, y muy es-
pecialmente Iftíí de m a í z y cebada. 
Merece notaras el aam^at » de las le 
g u m b r é s secas, de.2,100 á, 8 200 tone-
ladas, la del cacao, de 8 *0 á 9 58, y la 
del cafó, de 1,500 á 3.100. 
E n la importao ióa especial fijara 
con aumento de un mi l lón de pesetas 
los valores de material para ferroca 
rriles, y de 4 7 los del tabaco ea rama. 
Llegamos coa esto al estudio de la 
e x p o r t a c i é n cuyo desaenaoes alarman 
te. Prescindiendo de los metales pre 
oiosos, el valor de dicho oomarcio e s t á 
representado por las sigaientes cifras: 
en 1899, mas de Marzo, 59 2 mil o ies 
de pesetas, en tres meses 172; 1900 en 
Marzo, 63 8 ea tres msses 183 1; 1901 
en Marzo, 42 7 y eu tres mases 14i 2. 
A u n cuando en los tres grupos en 
qne el comercio se considera dividido 
contribuyeron á la baja, la da mayor 
o a a n t í a pertenece á las substaneias 
alimenticias, en las cuales a q a é i l a a l -
canza la cifra de 24 ¡nil loaes de pesetas. 
E n las primeras materias se obser-
v a desde luego una baja oonaiderabla 
en toda clase de minerales, y mav es 
pecialmeote en los de cobre, de hierro 
y mata cobriza. Los primeros perdie-
ron en el trimestre unas 23 00!) í o u e l a -
da^; 238 000 los segundos, y 2,200 la 
úl t ima. 
L a o4so»ra de cobra p ^ r n ó t a a i b ' é o 
en valores 2 7 naillones de p^setag; el 
plomo pobre, 2 3; y cantidades meao^ 
importantes otras varias primaras m v 
t e ñ a s . 
E n loa artíf íalos f .brioados nie^dea 
3 5 millones los tejidos de a i g o d ó o , V 
' 2 5 el calzado. Só lo merece hitarse en 
estB grupo el auinanto de 1.7 milionas 
ea los tapoaes da corcho. 
Entre las sub-itanoias a'inaeaticias, 
las bajas más notables oorcespon i e i : 
ai arroz, 1.1 milloaes da pasetas; a%-
raoj>»8, 1.5; aoeite de olivas, 8 5; viao 
c o m ú n , 12 4 y vinos de J e r e í , 0 6. 
L a e x p o r t a c i ó n de aoeite sa r pra-
senta porlaa « íga iantas cantidade : ea 
Marzo de 1800 toaalaias 1 ,415 ,6» 
tres meses 5 086; ea Mar¿o da 1000, 
toneladas 5,517, ea tres meses 17 930; 
ea Marzo de 1901, toneladas 1,635, en 
tres meses 7 933 
Kespeato de loa vinoa da paa to, 
asunto deque repetidas veces nos he 
mes ocupado, la baja principal ea la 
que oorrfl^Donde al comercio con F r a n -
cia, 618 000 h«otól i tro8 en el trimes-
tre, ó sean 12 3 millones de pesetas. 
y se hacen por m e d i d a 
DE $10.60 EN AD8UNTS. 
Se ban rec ib ido los nuevos Modelos 
dv Sombreros p a r a el 
"V E IR, JL ItT O 
A U P E T I T P A R Í S 
Obispo n. 101 Teléfono 686. 
C1181 a-1 Jl 
I m p l e e a feisn s u d i n e r o 
P R O P I E T A K I O S 
U i r n M U n m i 
Rítrocec i iaado alganos a ñ i a vere-
mos que ea nuestros iageaios se cbte-
nía azú lar bastante paro, c u y a olaae 
y po lar izac ión no se alteraban en ILT-
go tiempo d e s p u ó a de envasada, ni 
aun variando de clima. 
Hoy, por el contrario, nuestra fabri-
cac ión de azú 5ar ha d e c a í d o macho en 
calidad, presentando 4 lo mejor en el 
mercada azú rares imparos y mal ela-
borados. 
Veamos si podemos s e ñ a l a r las cau-
sar de tal decaimiento. 
Sabido ea que p j r a obtener buenos 
a z ú c a r e s hay qua preparar oonvenien 
temeata ios gaarapoa, e l e v á n d o l o s al 
mayor grado de p a r i f h a c i ó a posible, 
H o ? en nuestros ínganioa tenemos 
por norm* moler macho y oooinar ma-
cho, pero no nos fljamia ea qae á ese 
moler y ooainar m a o h í , no se le d a e! 
el tiempo necesario p*ra p a r i ü a a r y 
eristal iz ir los guarapos, conforme la 
práct ica e a s e ñ i , para obtener buenos 
resultados. 
L a gmeral idad no aa fija m'ia quQ 
an las grandes tareas, y se maala máa 
muahis vasas da lo qae resista la c a s a 
ia calderas, y por eata causa se hace 
imposible la limpieza y pari f laación de 
ios jagos y de los aparatos de fabrica-
ción. 
Anteriormente nueatras oaa^s de 
oalderas trabajaban con comodidad 
bietante y nunca se v e í a n llenas de 
guarapo; ' a molía c a ñ a fieaca al d ía y 
había tiatapo sobrado para elaborar 
aaú iar coa tod o esmero. 
Hoy los grandes centrales raualea 
máa de lo qae puedan, oon lo cual su-
fren loa aoaratoa de fabr icao ióa y, co-
mo ea o o ü s i g a i e a t e , el trabajo se hace 
con excesiva violencia y el azúcar sale 
m i lo . 
Tana moa a d e m á s el inconveniente 
ia adicionar las mieles al ar-úcaren 
loa o m t A ! i ? * d o r « s , o p a r a c i ó o á mi ver 
perjal iaiar sobremanera; paea sí para 
obtener azúcar baeao naoesitamoa pn 
r igjar los guarapos y si la mayor par 
ta de ¡as impurezas pasan á las mielee 
ea el curso de la f t b r i o a c i ó a y á pesar 
la esta c ircunstanc ia le agregamos 
eaas mieles a! azú car. es muy seguro 
qae le devolvemoa impurezas que a a -
fies le quitamos y, como consecuencia, 
b ija la cal idad del mismo. 
Á i m i t o la a d i c i ó n de las mieles a' 
azúcar , s o m e t i é n d o l a s antes á una pu 
rifi >aoión perfecta; de lo contrario 
i i t « r a r a n s iempre dichos a z ú c a r e s 
mermando en cantidad y p o l a r i z a c i ó n , 
como viene sucediendo. 
L a pnrificao óa de b s mieles es moy 
viable en los ingenios, pues se puede 
obtener m e c á n i c a m e n t e á poco coato, 
y con eso se ev i tar ía el perjaioio que 
ocasiona el adicionar mieles imporas 
al a? ú ^ar. 
T a m b i é n se debe f vitar que cuando 
cesa la molienda ó se limpian los hor-
nos, falte á la casa de oalderas el 
vapor necesario para cooclnir de pre-
parar loa gaarapos y templas qae se 
e s t é n trabajando, pues acontece en 
muoboa ingenios que concluida la mo-
lienda queda todo parado, y de ahi 
vienen loa á c i d o s en los gaarapos, las 
templas no concluidas, etc., etc., c a u -
sas que en conjunto d a ñ a n la clase del 
azúcar . 
E n el prenaaje de la cachaza debe 
tenerse mucho cuidado para evitar la 
presencia del ác ido , qne é s t e es un 
enemigo terrible por la i n v e r s i ó n de 
azúcar qne produce. 
Se ha fiaprimido en los ingenios el 
uso del Mareohal para la limpieza de 
las meladurap; é s t a s pasan directamen-
te del aparato evaporador al de crista , 
'izar, llevando, por oonsiogientH, gran 
cantidad de im purezas qae e fl ay en en la 
po lar izac ión , poes sabido es que en la 
de fecac ión bien efectuada, deja el goa-
rapo solamente un 40 por 100 del peso^ 
total de loa coerpos extrfiñoa que con-
tiena, y en nuestros ingenios, por re-
gla genetal, se defeca mal por exceso 
de guarapo. 
O r e ) , pues, que el uso de los Mare-
ohales para olaritiear ias meladuras es 
de s a m a importancia p^ra la pureza 
del a s ú c r . 
E n los tachos de cristal izar debe 
fijar eu a t e n c i ó n el operador en las 
tempt íraturas con qae se empieza, se 
sigue y se termina ia templa, paws ge-
g ú a observaciones practicas, ii ñ a y e 
mucho eu la sequedad del »íú'<ar y 
Dolarizaoión sin alterarse el 8 ú 10 por 
100 de humedad qae siempre citne 
é s t a 
Antea de introducir importantes re-
formas m e c á n i c a s en nuestros inge-
nios se perd ía mucho para obteaer 
aquellos frutos iaalterablea. 
Hoy, oon eaas grandes reformas, se 
puede obtener el froto que antea, con 
m á s rendimiento y á menos costa, té» 
Diendo en caenta qae el trabajo de fa-
brioaoióa merece atenderse sobre ma-
aera y jamás violentarlo, pues debe 
d a r s e tiempo ecfiiieote para limpiar, 
purificar y cristal izar, y coa esto se 
c o n s e g u i r á azúcar qae no ee altere y 
resista macho tiempo en d e p ó s i t o . 
Hay qae tener presente la manera 
de tr -bajar ta c a ñ a quemada, pues 
ha sufrido un cambio radical en s a 
naturaleza por la acc ión del fuego; de-
be someterse á nn esmerado trabaja 
de fabrioaciÓD, sin cuyo requisito el 
azúcar sa ldrá malo; y tener en cuenta 
también que oaando la c a ñ a tiene oiei-
I T 
Z X E S S I P T J E S Ü E L B J L I 
Terminado el balance anual y visto el resultado fatal qne á consecuen-
cia de la serie de disparates cometidos durante el ejercicio que ba consisti-
do en casi casi regalar la mercancía, empezamos este nuevo año (económi-
8e baceB trabajos de Almile- co) haciendo mayores barbaridades que el pasado, sí señores, nos propone-
rís, Carpintería, Piííiura, ifísiala- mos dar lo que en otro lado vale CINCO, por DOS; y para que el público 
dones de coscas, &c,, al cornado no crea que nuestros anuncios son como los de la generalidad de nuestros 
yápUzo . M Pola. O'Reüíy 104. | co]egagí daremos una pequen i nota de precios y si ustedes quieren mues-
tras para que hagan comparaciones. 
¡AQUI E S 
c 1217 28a-4 J l 
C a n i a s , p ianos , bu ie t s s , r e l o j e s , 
eepej i is , l á m p a r a s a l h a j a s 7 ob je -os 
de í a c i t a s í a , se v a t i d e a m u y b a r a t o s 
e n la c a s A <Se p r é s t a m o s L . * P ^ r l a , 
A n i m a s 8 4 , 7 e n L a V i a c a i o a . Gí-a-
l iano 2 9 , t e l é f o n o 1 4 C 5 a g e n c i a 
de m u d a d a s . Se h a c e a v i j s a l 
c a m p o . 4 5 1 8 1 3 a 2 S 
L L O ! 
H E G T i ' 
.lo 
Los numerosaa favorecedores con que 
cuenta este simpático establecimiento, en-
contrarán todos los días loa helados ei-
guiontes: 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . N a p o l i t a -
n o s s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c é . F r e -
sa . G u a n á b a n a . M a n g o . F i ñ a . M e -
l ó n Zapote . M a m e y . M e l o c o t ó n , 
Depósito de agua de Isla de PÍEOS 
C 12D7 slt ga-S J l 
O'anes de puro hilo, de colores y blaoco*, á 
10 cts. á 10 cts. 
Yerbillas celestiales de pnro hilo, con listas 
de seda, á 10 cts. (estas valen 25 cts ) 
Piqués blancos para trajes á 10 oto. (valen 20) 
Organdís y ceüros con una vara de ancho á 
medio (valen á 15 cts.) 
Irlandas de colores, para camisas, á 10 ceñía-
nos, á 10 centavos. 
Sobrecamas grandes á UN PESO. 
50.000 varas olán de colores, hilo puro, de 
. 20 hilos, que valen 35 centavos, á 15 cen-
tavos, á 15 centavos. 
Se dan muestras para que couparen. 
HE DICHO. 
C 12 5 6a-3 
Viernes 5 de julio de 1901. 
F u n c i ó n c e r r i d a . A l a s 8 e n punto,, 
PROGRAMA 
Primera pirte: 
1? Cocc erio jor el eminecte vi-lioista Sr. F a - V 
lotnnre;-, con el concurso del reputado maestro 6r 
J . Mario Varona. 
2U La isrtnela en nc acto LOS LOCOS 
Segnnda parte: 
19 Concierto por el 8r. Pilomares. 
20 La larmela cómica eu au soto L A V E R B E -
NA LA PALOMA. 
6RAN COMPAÑIA DE Z i B Z U E L A 
^ i m 16-1 J l 
GBM E E B i J i DE PEEGI08. 
Palcos 4 peses, 
L í m e l a con entrada, Ü N P E S O , 
Grüléí sin entrada % 5 QQ 
Palcos sin idem 4 (¡O 
Luneta COD entrada 100 
BctaoB COB idem . . . . . . I 1 C0 
Aíiecto tertulia Q 45 
Idem paraíso 0 40 
Ectrada general 0 70 
Idem 6 tertaüa , ,¿ o 20 
EL T R U N O * ! . S i t e r l a k Mía I ll m afaiata de la Édad per íeader les m m m \ m m se CÍBOCML Sombreros de paja para la estación de | l - 5 0 á |56plaía. Obispo 32 
D I A R I O D E L A é M A R I K A - J u l i o 5 ^ m i 
to tietnpa de qnemada ha habido mo-
cha i n v a e i ó a de azúcar oristalizable, 
y en este caso no da n i n g ú a rescHtado. 
A q u í procede an aná l i s i s qaímioo^ 
E v i t a r el macho cogollo en la c a ñ a 
pera moler y que é s t a venga al trapi-
che, en el mejor estado de madarez. 
E l trabajo del azúoar es paramente 
prác t i co , pero no rutiDario, como por 
regia general se hace en Oaba. Loa 
maestros ^znoareros deben poseer los 
conocimientos de la q a í m i c a indastrial 
aplicada á la fabr icac ión de azáoar , 
como ana brúja la qae gola la nave 
qae maneje; de lo contrario, trabajan 
porratina, y no podrán evitar el con-
tratiempo antes qae s é presenta. 
U n maestro de a z ú c a r de C á r d e n a s . 
Janio 29 de 1901, 
ÜN FALLECIMIENTO DE BULTO 
Según Le Oaulois, acaba de morir en 
Londres ana gran personalidad, segu-
ramente la grande personalidad de 
Londres. 
No es el lord Maine, ni Mr, Oham-
berlain, ni siquiera Mr. Miiuer el 
gobernador del Oabo; se trata del 
elefante Archie, qoe tuvo el honor de 
transportar sobre sus poderosas espal-
das á través do la India inglesa al 
príncipe de Gales, hoy Rey de Inglate-
rra, con el nombre de Bdusrdo VTII, 
cuando éste verificó su visita á las 
posesiones británicas, ha treinta años. 
E r a un formidable paquidermo. E ¿ -
^Drdamos sus extragos de-ha dos aüos , 
cuando enfurecido, sin 8%ber por qué 
causa, rompió la puerta de su depar-
tamento en el Palacio de Cristal, pene-
tró en las calles de Londres, y causó 
destrozos enormes, arrancando rejas, 
rompiendo puertas y ventanas y derri-
bando paredes. 
E L TBLSGEÁFO SIN HILOS 
INVENTADO POR UN MALLOEQUIN 
E l último número de la Bevista M i -
riera, M e t a l ú r g i c a y de I n g e n i e r í a pu-
blica un artículo recogiendo declara-
ciones del propio Marconi, con motivo 
del pleito entablado á éste por el ame-
ricano Dolbear, qae pide una conside-
rable indemnización á la Gasa Marconi, 
por considerar su invento del telégrafo 
ein hilos posterior al de dicho ameri-
cano. 
Las deoIaraoioECS de Marconi son 
i n t e r e s a n t í s i m a s para España. 
Afirma qae el descobridor del telé-
grafo sin hilos fué un espafiol, y publi-
ca parte de la Memoria presentada 
por el señor Salvá, á quíea atribuye el 
invento, qae dice así: 
"Podría sin inconveniente preparar-
se una cierta extensión de terrenos en 
Palma, cargarla eléctricamente, tomar 
en Alicante on espacio semejaate car-
gado con electricidad contraria y co-
municarlo con el mar por medio de 
un ooadactor que en él se sumergiera, 
y seria posible, disponiendo análoga-
mente las cosas de Palma, establecer 
la comunicación entre ambos puntos, 
que sería completa por oausade la con-
ductibilidad del mar, y se podrían r e -
nococer "por las chispas" producidas 
en A l i o a é l e las séllales transmitidas 
desde Mallorca.', 
E l autor del artículo, don Luis de la 
Peña, ilustrado ingeniero de Minas, 
dice á continuaoión: 
" E l deseo de dar á conocer esta no-
ticia inmediatamente, me impide ad-
quirir todos los auteoedentea necesa-
rios; pero es sabido que don Vicente 
Salvá—y no 8 d v á — í a é un tísico ma 
llorquín ilustre, que ee aoupó mucho, 
ó principios del siglo último, de este 
asunto, llegando á realizar experimeo-
tos entre Araojuez y Madrid coa bote-
llas de Leyden y renulendo sus ideas 
sobre Telegrafía en una Memoria que 
en 16 de diciembre de 1879 presentó á 
la Academia deOienoias de Baroelooa. 
De desear fuera qae cuantos por SQ 
posición pueden reunir antecedentes 
sobre este punto interesante nos lo re-
mitieran para dar á conocer al señor 
Salvá en el extranjero con todo el de-
talle que en saber y su ingenio mere-
cen, y para recabar razonadamente 
para España la gloria del descabri-
miento de la telegrafía sin condaoto-
res." 
Eealmente es digno de ser conocido 
cuanto se relacione con el antor espa-
fiol dettan maravilloso tíescabritniento. 
Algo pueden hacer los ministros de 
Obras públicas y de Instruocióo. 
(De .VJ U l i i m a H o r a de Palma de 
l o i - ) 
E N ^ ^ m E N O I A 
D E L 2R. L A B R A 
León 6 (9,30 mañana . ) 
"'•I Sr. Labra clió anocha una conferencia 
en la Sociedad Económica d© Amigos de! 
Faís. 
Hizo la historia de estaa Sociedadea, ex-
plicó su carácter político y el papel que lea 
corresponde desempeñar en la actaaiidad. 
Dió gracias por su elección y se mostró 
partidario del sistema parlamentario. 
Terminó manifestando su e^poranza de 
que España demostrará que no es uoa na-
ción muerta, indigna de ügurar en los coa-
ciertos europeos. 
Al Sr. Labra se le ha becho una entu-
siasta ovación. 
L A COMISION DS ACTAS 
No será necesario recordar que el gobier-
no acordó ofrecer á los jefes de los partidos 
y grupea parlamentarios una intervención 
eficaz en la comisión de actas. Respecto 
{i cómo recibieron aquéllos la proposición 
del gobierno, hemos publicado diversas no-
ticias. Ahora loa términos van aclarándose 
y conviene que consten para mejor COQO-
cimiento del asunto. 
E l "Nuevo Régimen" publica laa mani-
festaciones que el señor Pi y Margall ha 
hecho acerca de esta materia. 
" E l pensamiento del señor Sagasta—dice 
el señor Pi y Margall—no nos parece acer-
tado. Los jefes de los partidos tienen inte-
rés vivísimo en sacar á flote las actas de 
sus adeptos, y habrían de obrar, quisieran 
6 no quisieran, apasionadamente. Las com-
ponendas de sálvame tú mi candidato y yo 
te salvaré el tuvo, habrían de ocurrir en 
una comisión así constituida más aunque 
en las ordinarias. 
Para el imparcial examen de las actas de 
los diputados seria necesario una comi-
sión completamente ajena al Congreso, que 
no estuviese ni directa ni indirectamente 
interesada en que prevalecieran tales ó 
cuales principios. 
Los abusos electorales son enormes y vi-
cian de raíz el sistema representativo. Los 
más son debidos á los gobiernos; no pecoa 
á los candidatos y los electores. Se pierde 
con frecuencia todo sentimiento de morali-
dad en esas apasionadas luchas. Se entra 
en loa más extraños conciertos, se recurre 
á los más reprobados medios y no se piensa 
sino en vencer. 
No sería posible el soborno si no hubi-se 
quien dejara sobornarse;^! se prestaría na-
die á conciertos vergonzósos ni á votar en 
dos ó más secciones si tuviese vivo el senti-
miento del deber polUico. 
Desde arriba y desde abajo hay que mo-
ralizar laa elecciones." 
En cuanto á los conservadores, sabido 
es que se lea acusa de ser los autores prin-
cipales del fracaso del pian del gobierno. 
"Nosotros—dicen significados personajes 
del partido conservador—deseamos tanto 
como el que más la purificación de las ope-
raciones electorales, y siendo como somos 
una minoría parlamentaria, nuestro inte-
rés político habría de ser el de un examen 
minucioso de laa actas: pero es preciso que 
conste que el gobierno ha procedido con po-
ca lealtad en este asunto; quería que los 
jefes do loa partidos y grupos parlamenta-
rios de oposición fueran comparseiia dócil 
ó engañada que se prestara á dará laa re-
soluciones de la comisión un carácter de ao-
lemue arbitraje entro los elementos varios 
de la opiuión política. 
"Para que hubiera habido sinceridad en 
el plan del gobierno habría sido uecesario 
que la comisión de actas estuviera equili-
brada en la representación do todos loa 
matices de la-Cámara, sin que loamioiste 
riales tuviesen ni siquiera la superioridad 
de un voto. No ha ofrecido el gobierno cosa 
semejante. Se ha querido que ante el país 
aparezca que se ib i á hacer una cosa nue-
va, cuando realmente sólo se aspiraba á 
cubrir con aparato de imparcialidad la 
eterna y desacreditada labor de una comi-
sión en que laa minorías protestan y las 
mayoríaa aplastan. 
"¿Qué se habría conseguido conllevar á 
esta comisión de actas á Silvela, á Gamazo, 
á Pi y Margal], ote, etc.? Sin duda alguna 
mayor brillantez en la defensa de los votos 
particulares. No otra cosa. Preciso será, 
puea, que se sopa de una manera cierta que 
esta combinación, ideada por el señor Mo-
ret, no podía engañar á nadie. Si el go-
bierno quiere con sinceridad que laa actas 
se discutan y se voten, respondiendo á un 
elevado concepto de justicia, f;ícil le será 
demostrarlo. Con aceptar las protestas de 
muchas actas donde indudablemente so ha 
falseado el sufragio, logrará un triaofo que 
seremos los primeros en aclamar." 
EN SANTIAGO. 
P r o y e c t o de B s p o s i c i ó a g a l á i c o ^ a s ' 
t u r i a n a . - L a a f i es tas del Aposto1 
e a 1 9 0 2 - 3 1 í e r r o c a r r l l de C-?ru-
n a á S a n ^ a g o . 
Santiago 7 (12.30 tarde ) 
Valiosos elementos y representantes do 
todas las corporaciones locales tratan do 
celebrar una Exposi. ión galáico-astnriana 
durante las fiestas del Apóstol dol año 
próximo. 
1 En dicha fecha se verificará también el 
Congreso católico de Compostela. 
Prepáranse ademáa para fecha muy pró 
xima una reunión importante á fin de tra-
tar del ferrocarril de Santiago á Corona. 
A esta reunión serán invitados los dipu-
tados á Cortos y se gestionará QUA la ciu 
dad de Coruña envíe comisionados para 
solucionar de una vez esta cuestión de tan 
palpitante interés para ambas poblaciones. 
El cardenal arzobispo, el cabildo ecle-
siástico, el Ayuntamiento y la Sociedad e-
eonóoiica secundarán las gestiones de la 
Cámara do Comercio, iniciadora do la idea. 
El presidente, señor López Regó, viaitó 
al arzobispo con eate objeto, celebrando 
ambos nua larga conferencia. 
El director de la Sociedad Económica ha 
ofrecido aa decidido concurso para el me-
jor éxito de este proyecto. 
Se espera que el Ayuntamiento haga lo 
propio. 
Las fiestas dol Apóstol en 1902 serán 
maguífleas, y dejarán un recuerdo imparñ-
cedero, de llevarse á efecto la Exposición 
regional y la apertura de la línea íérrea do 
Coruña á Santiago, 
Santa Cruz de Tenerife 11 (1,5 tarde) 
Ha terminado por completo la huelga do 
carboneros y estibadores, que rantopreo-
cupaen en esta ciudad. 
A pesar de las grandes pérdidas que ha 
sufrido el oomorcio de este puert.i la po-
bliCión ha recuperado su movimisnto ordi-
nario 
D E B A B C E L O N A 
Barcelona 11 (12,43 tarde) 
Desde las cinco de la madrugada hasta 
las ochó de la mañana ha estado cayendo 
una lluvia torrencial y frecuentes esbala-
cíonea. 
El pedrisco de on tamaño grandísimo, 
sobre todo on laa últimas horas, ha ocasio-
nado considerables destrozos en los crista-
lee. 
Part'cularmente en los barrios bajos las 
aguaa han inundado algunas casas y pro-
ducido grandes daños. 
E l craesro inglés Diani ha arribad'-» hoy 
con objeto do recoger la corre^pondeocia 
destinada á la escuadra. 
Al mediodía ee ha hecho á la mar con 
rumbo á Alcudia. 
Barcelona, 11 (9,30 noche) 
En la tormenta qus ha descargado boy 
en San Pol una exhalación ha causado la 
muerte á un marinero de diecinueve años, 
hiriendo á otros dos que le acompañaban 
en la lancha en que iba. 
En Caiolla, otra chispa que cayó en la 
iglesia ha matado á una raujor, lesionando 
á otras tres. 
7 
S :a acreditada casa de modas y taller da confecciories do SAN R A F A E L y A M H -
VAÜ ha recibido por el vapor francés La Navarre, una factura conteniendo sombreros 
de teaoras, últimos modelos, enviados al NDEVO L u C V i l E por la acreditada casa do 
Í&DVQ. Viot, de París. 
Además, para dar lugar á las morcancias qse tiana eo la Aduana 
^ i h r . sombreros á tres pesos qos otras casas venden á centén. 
Corsets Drott Devan, prósiuioe á rectJblr, y que es oetailarán baratía. 
Perfumería Lentberia, la mejor de toda», surtido en perfumes, jaboQSS, polvos, po-
fG^nas y aguas de tocador. 
Taller oe co nfecciones, ropabecbay por med da, d e s e d f t ó h i ' o 
Sfirtorillas, abanicoa, cintas, flores, plamas, her.ilas, alfombras, (tapicería inglesaí 
i,I .. üVo^oa distintos-
' : R A F A E L \ ,AMISTAD TELÉFONO 1034 
E L G E N E R A L W O O D , 
Hoy amaneció algo mejorado de so 
enfermedad el general Wood. 
L a fiebre ha disminnido an pooo es-
ta mañana. 
T E L E G R A M A S . 
E s t a roíiüana recibió el Secretario 
de Estado y Gobernación el signieote 
telegrama del Gobernador civil interi-
no de Santiago de Oaba: 
Jallo 4 de 1901. 
Ayer qaedó atendido sa telegrama 
sobre incidentes ocarridos. He ordena-
do al Jefe de la policía gobernativa 
instruya expediente en averigaación 
de los hechos dennneiados, Daré cuen-
ta con mi resolución. 
Leonardo Ros. 
T a m b i é n ha recibido el Secretario 
de Estado y Gobernación el telegra-
ma siguiente del Alcalde de Santiago 
de Santiago de Oaba: 
Jul io 4 de 1901, 
Dia ayor hasta hoy ocho de la ma-
ñanar ninguna ocurrencia de policía. 
B a c a r d í . 
C O M I S I O N 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó al coronel Soott 
una c o m i s i ó n de vecinos de Isla de F i -
nos, para protestar contra los fraudes 
cometidos en laa últimas elecciones 
por el Alcalde Manioipa), don J u a n 
Manuel S á n c h e z . 
J U N T A P I A D O S A D E S E Ñ O R A S D E 
L A M A T E R N I D A D 
Mañana, sábado, á las ocho de 1& 
misma, se ce l ebrarán honras fúnebre^ 
en la Oapl l lá de la Üasa de Benefi-
cencia y Maternidad .en isafr?»gio del 
alma del doctor J o s é R. Montalvo, 
primer m é d i c o qae f a é de nuestro De-
partamento durante un per íodo de 20 
añoa, y por d i s p o s i c i ó n de la s e ñ o r a 
Presidenta de esta J u n t a lo participo 
á las s e ñ o r a s Diputadas, r o g á n d o l e ? 
su puntual asistenoia á dicho acto.— 
Dolores Roldan de Dominguez. 
S O B E E T E R R E N O S M A R I T I M O S 
L e b a sido enviado al Sr. D . P a b l o 
H i ms el permiso revocable para la oon 
pac ión de terrenos m a r í t i m o s en el 
Surgidero de B a t a b a n ó modificando 
los errores qae c o n t e n í a el anterior-
mente expedido y que se ha concedido 
ana ampl iac ión al plazo que se s e ñ a l ó 
para el comienzo y t é r m i n o de las obras 
qae proyecta en dichos terrenos marí-
timos, 
C R É D I T O APÍIOBAOO 
Se comunica a la D i r e c c i ó n General 
de C o r a s P ú b l i c a s y S e c c i ó n de Oon-
tabilidad, la a p r o b a c i ó n por el Gober-
nador Militar con tenb* 27 del pasado, 
de nn crédi to de § 3 9 200 con desaino A 
la o o a s t r o c c i ó n de los k i 'ómetros G, 7 
y 8 de la carretera de Matanzas a Oa-
oasi, 
E L A C U E D U C T O D E M A T A N Z A S 
Se ha remitido al A^natamiento de 
Matanzap,para aa conocimiento, la re-
s dac ión diotada por el Gobierno Mili-
tar en el incideote surgido acere» do 
la c o n c e s i ó o . d e l aoaeducto de a q u ^ U 
ciudad, oon motivo de la p r e t e ü s i ó a 
del Ayuatamiento de qae se declare 
qae dicha oouoes ióü no o o n s t u a í e mo-
nopolio. 
S O N D E O 
Se devuelve aprobado á la Direc-
ción General el plan propuesto por 
el Ingeniero Jefe del Distrito de Ma-
tanzas para los trabajos de replanteo 
y sondeo per iód icos para 1» inspec-
ción de las obras del Dragado de Üár-
den as. 
SEA E N H O R A B U E N A 
Nuestro apreoiabie amigo, e! estadio-
so joven don L s a r e a o o Oi ivera ^ 
Olark, l a terminado o m brillante re -
sultado, sa ejercicio para el grado de 
doctor en Medicina, en los exéiu&uea 
verificados ú l t i m a m e n t a . 
Felicitamos al nuevo doctor, y a t>n 
distinguida familia. 
E N P A L A O I O 
A las diez y media da la m a ñ a n a de 
boy se p r e s e n t ó fraate a Paiaaio uqa 
maoi í e s tao ión formada por cerca de 
25 ginetesoon ana bandera cabana y 
otra americana, y cuatro go^guaa con 
vecinos de Santa María del Rosario, 
Pres idida por el general Laoret , 
pasó a! despacho del coronel Soott, 
una oemis ión de la misma para protes 
tar oontra la r e s o l u c i ó n declarando 
nnlaa las elecciones del barrio de S a n 
Pedro. 
D e s p c ó á de oir laa proteatss, el co-
ronel Scott les p r o m e t i ó comisionar ai 
cap i tán Slong para que hiciera una 
invee t igac ióu . 
N U E V O S U P E R V I S O R D B P O L I C I A 
Ayer se hizo cargo de la S a u e r v i -
sión de P o l i c í a , el í iapitán del e jérc i to 
de ocupac ión Mr. Falcz, en s a s t i t a c i ó o 
del Mayor Oasiara, qae pasa á pros-
tar eos servioioa á los Es tados Unidos 
como ayudante del general Brook, go 
beroador geoerai q'\-. fué de esta iala. 
C R É D I T O S O L I C I T A D O 
Se pidpi al Gobírrakdor militar el cré-
dito de 000 payos para la reparac ión de 
varias aloantanllas de l a segunda sec-
ción do la carretera de la Habana á 
San Cristóbal y de la de Quanajay al 
Mariel y la c o n s t r u c c i ó n de una nueva 
en s u s t i t u c i ó n de la existente, en el 
k i lómetro 31 de la de G a a n a j a y á Oa-
bañas . 
^ P L A N T I L L A 
Se remite á la Sícción de contabil i -
dad copia de la plantil la del personal 
y gastos fljoa del Departamento de 
Obras P ú b l i c a s durante el actual año 
figeai. 
E N E L M O N T E D B P I E D A D 
Por la Secretarla de Obras P ú b l i c a s 
se ha comauioadoal Goberoador mili-
tar que en cnmidimiento de su orden 
de 1G de Mayo ú timo, ee ha redactado 
el presupuesto de las obras necesarias 
eneleci iScio propiedad del Eátado , 
Oüoio;v4, queooapae l Monte de Pie 
d»)d y fe ha aprobado por dicha Secre 
taría, p idióQdose á la vez un c r é d i t o 
de 6 200 peaos para la rea l izao ióa de 
et-ís trabejos por sebasta. 
M O D I F I C A C I Ó N D 3 U N PRüY[<;OTO 
H a s e remitido á la oonaiderac ión 
del Gobeinador militar el acuerdo to-
mado en una reunión de oomerciautes 
de Matanzas que piden sea modificado 
el proyecto de ap mnelle del Batado 
e" p-q^el pa^rto 
Q U E I N D I Q U E E L T R A Z A D O 
H á s e devuelto al Gobierno C i v i l de 
la provincia de S a n t a Olara, la solici-
tad del señor Bonifacio Abel la para 
el establecimiento de una l ínea tele-
fónica entre Santa Isabel de las L a j a s 
y la finee Santa R i t a oon objeto de 
que ee indique el trazado que ha de 
llevar dicha l ínea y otros particulares 
que se ha omitido en la solicitad. 
S O L I C I T U D D F S E S T I M A D A 
Se ha comunicado al Gobierno Oi-
vil de la provincia de Santiago de ü o -
ba que el Gobernador Militar ha re-
suelto oon fecha 27 del mea p r ó x i m o 
pasado negar la solicitud de los s eño -
res Gallego Mesa y C o m p a ñ í a para la 
cons trucc ión de un corral en el l itoral 
mar í t imo de Santiago de Cuba , d e p ó -
sito provisional para roses que se de-
sembarquen para consumo de aque-
lla poblac ión . 
UNA S U B A S T A 
H á s e devuelto aprobado á la Direc-
ción general el proyecto redactado por 
la Jefatura del distrito de Santa C l a -
ra para la c o n s t r u c c i ó n de trea alcan-
tarillas, cuatro eneaja y 4,000 metros 
de afimado en el primer trozo de la ca-
rretera de Caunao á Manicaragoa, y 
se dispone á la vez que se haga el ea-
tudio necesario para soaviaar en lo 
posible las fuertes rampas proyectadas 
entre las estaciones 390 y 410, de mo-
do que se reduzca á un m á x i m o de 5 
por 100 de pendiente Se aproebra al 
propio tiempo loa pliegos de condicio-
nes para la subasta, que se dispone 
sea anunciada en la Gaceta Oficial y 
en loa per iód icos E l Jmparcial , de 
Oienfuegoa, E l D e m ó c r a t a , de Santa 
C i a r a y algunos otrea de esta capital. 
I N F O R M E 
Se ha informado al Gobernador Mi-
litar acerca de laa obras on general 
realizadas y en e jecuc ión comprendi-
das en el camino deOnanao á Manioa-
ragua. 
C R E D I T O A M P L I A D O 
Se comunica á la D i r e c c i ó n general 
y S e c c i ó n de O^ntabi l i t íad que el Go-
bernador Mil i tar ha aprobado con fe-
cha 29 del m*w n r ó s i m o pasado, la 
a m p l i a c i ó n de $400 al créd i to de $2000 
qae c o n c e d i ó pnra la oonatraco ióa del 
puente San N i c o l á s , en el camino de 
P i p i á n . 
K X A M E N E S 
E n loa e x á m e a e a de maestros efac» 
tuadoa en Sagua la Grande el luneí", 
faeron aprobados 119 y suspensos tres. 
C O N T E i B l N D O 
Ayer fué sorprendido por un inspec-
tor de la A d u a n a un contrabando de 
prendas llegadas en un vapor qae se 
encuentra surto en eate puerto, y se-
g ú n versiones, dicho contrabando re -
preaenta valor de troa mil pesos. 
UNA S O L I C I T U D 
Se remite al Gobierno C i v i l de la 
provincia para so reaoluoión con arre-
glo á la ley de Puertos, la aolioitud del 
Sr , D . Domingo M é n d e z Capote, para 
la oonatruoción de nna caseta provi-
sional para bañoa pr ívadoa en el litoral 
mar í t imo del Vedado. f 
D f i S T l T U O I O N 
H a n sido destitjsidoa de ene cargos 
de I f r . Jefe y 2o de Jefa de la Po l i c ía 
de Oienfnegoa, reespactiyamente, don 
J u a n J o s é Campi l lo y el Sr . Oazama-
ion. 
P a r a suotitnir á loe meneionadoa ee 
ñorea en loa expresadoa oargoa han si-
rio nombrados D. Ruperto P ina y don 
Ai íge i l i lance. 
E L S E Í Í O E X í M B N O 
Por la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
se ha comanicado á la D i r e c c i ó n ge-
neral que en cumplimiento de la orden 
i .úmero 149 da 5 del mea p r ó x i m o pa-
sado, ha nido creada la I capecc ión 
general de farroearrilea de la I s l a y 
nombrado para el oftre;o de inspector 
el ingeniero A. de Ximeno, y se d i s -
pone ai propio tiempo el oeae de la Di 
recc ión geüera i de au carafiter de ina-
peooión de ferrocarnlea, y qoe so dic-
tan otras dispoaioionea para el traspa-
so de loa asuntos hoy en t r a m i t a c i ó n 
por los ingeoieroa jefea de diatritoa é 
inspectores de ferrocarriles de la pro-
vincia. 
CIRCULAR 
Se ha dirigido circular á laa o^ropa-
ñ í sa de ferrooarrilea y goberoadores 
civiles, dándo lea conocimiento de la 
creac ión de la Inapeooión de ferroca-
rriles y nombramiento del inspector 
general, y se dictan reglaa para el 
traspaso de loa aauntoa de ferrocarrí-
lea 4 la Inspeoo lóa . 
M O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado el señor don Ra-
m ó n Oauizaraa ayudante encargado de 
la reparaoión del camino de Placetas 
á Sancti Sp ír i tua y otras obras en 
aquella jur iadiooión, coa el sueldo 
mensual de 150 pesoa, qaa deberá abo-
uarse oon cargo al créd i to aprobado 
para dicha reparac ión . 
BANDOLERISMO 
E l Alcaide municipal de A g r á m e n t e 
ha participado al aeoor Gobtrnador 
civi l de Matanzas, que por la po l ic ía 
de Oaobiiiaa tuvonotioiaa de qoe cinco 
hombrea armados y montados pasaren 
•anteayer por las flacas S^nta B á r b a r a 
y Recurso, y que ha salido en au per-
secoeicn, d á n d o l e oonocimiento a los 
Alcaldes municipales del Perico, Jo 
vel'.anoa y Darloa Rojas. 
BOMBA 
E n el vapor cubano C w i y h a que de-
bió entrar eo el pnerto de Matanzas 
ayer, procedente de N^w York, viene 
la bomba q u í m i o a comprada yor el 
Ooerpode bomberos de gquella ciudad. 
ALOALDE DE BOLONDRÓN 
E n ses ión extraordinaria celebrada 
el lunes por el Ayuntamiento de Bo-
londrón, fué designado para Alcalde 
municipal, en 8aí-»titoción dtl aeüor Ole-
mente Dant ia Fe Ix. el primer teniecte 
de Alcalde «eñor Jo^é L . R o d r í g n e e . 
PARTIDO UNIÓN DEMOCHÁTICA 
Comi'.é del b a m o de Ovlón. 
los señorea directivos» 
para la juntü qae ten-
a¡ G del actual, á las 
n la calle de Üonoor-
Oito á todoa 
de eate Comité 
drá efecto el c 
8 de I» noche, 
dia n0 18. 
Se a o p ü c a la pnotual a s í s t eno ia á 
dicha juata, y se baca aaóer nae cua-
lesquiera qne aea el n á a e r o d é eonoa-
rrentea. se oeiebr^rá, paes en la misma 
se tratarán aeaotoa de sama impor-
tancia. 
Hab \a ~u" 4* 1901 E l 
tul' Jt'rnr'Co J rr.' ^ . 
1 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Sueva York, j u l i o o. 
M I S T E R I O S A D E S A P A R I C I O N 
Anuncian de San Francisco qoe han 
desaparecido mistsriosamsnte áe la casa 
de moneda da aqaella ciudad, $30,000 en 
oro, habiendo sido ínfructu:Eas cuantas 
pesquisas se han hecho para descubrir su 
paradero ó quien ios ha sustraído. 
Londres, julio 5. 
D E R E Y A E M P E R A D O R 
E l gobierno se propone presentar á la 
Cámara de los Comunes un proyecto de ley 
para cambiar el título da Éey, (por el de 
Emperador, probablemente) á fia de que 
quede más firmemente establecida su au-
toridad en todos los dominios dal imperio 
británico. 
Beri ío , jol ic 5; 
F E R N A N D O P O O 
E l gobierno alemán se ha asegurado el 
derecho de prioridad á la venía da la isla 
de Fernando Peo, en caso de que España 
se determine á venderla y sa ha organi-
zado en esta capital una compañía para 
colonizar y fomentar aioba isla. 
A L E M A N I A R E C E L O S A 
E l Vossische Zeitmiff ha pubU-
cado un artículo, inspiraio evidantemsnta 
por el gobierno, en el cual se daclara qua 
jamás permitirá Alemania qua Francia sa 
apodere de Marruecos d da ningún punto 
cerca de Gibraltar, desde ai cual poiría 
cerrar la entrada al Mediterráneo. 
Odeesa, J a ü o á, 
P A N I C O F I N A N C I E R O 
Sa ha presentado en quiebra el Banco 
de Kharkoff, con un ááflsit de cinco mi-
llonas de rublo?; con motivo de esta quie-
bra, reina un fuerte pánico financiero en 
toda la región meridional da Husia. 
Cádiz , Julio o. 
L O S H E R I D O S 
Muchos de los heridos á consaouenoia 
de la explosión del tornado, anunciada 
ayer, están horriblemant.a mutilados. 
Manila, Julio 5. 
E N T R E G A D B M A N D O 
Ayer entregó el genaral Mo Arthur el 
mando militar de las Filipinas al gana-
ral Chaffse, y hoy so ha embaroado para 
los Estados Unidos, vía San Francisco da 
California. 
Madrid, Julio o. 
D I M I S I O N D E V E G A A R M I J O 
Con motivo da haber sido derrotados 
los candidatos quo apoyaba para Ponantes. 
de las Secciones de la Cámara, al marqués 
de la Vaga de Arnrjo, ésta ha presentado 
su dimisión de Presidan ta dal Congraso. 
NaKva York, Jallo 5. 
E L " O R I Z A B A . " 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto, sin novedad, el vapor O^'í-
N U E V O S F R A I L E S 
P A R A F I L I P I N A S 
Según un despacho da Roma dirigido al 
H e r a l d , ^ Santidad Leó i X H I envia-
rá á Filipinas mongos franoasas y ama-
ricanos para qaa gradualmeata vayan 
ocupando ios puestos da las españolas. 
Nueva Yorli , J a ü o 5. 
M A X I M O GO:t2BZ O B S E Q U I A D O 
Los esposos Drown han obsequiado con 
una comida al general Gómez an el club 
Ardesly; á la comida aouáieron varios 
socios con sus señaras. 
E n el mo-neato s i que ai general Gó-
mez partía del club los invitados entona-
ron el canto nopular "He is a jolly good 
foliow" ( E ! es un sujeto alagra) 
L A O L A D B F U E G O 
No tisno prsesáentes el número de 
muertos y postraoionas ocurridas en Pitt-
burg. á causa del ss:e5Ívo calor qua pre-
domina, 
O O M S R O Í O L I B R E 
L a Asamblea puartorriqueña, ec su 
última sesión, unánimemente pasó la re-
sorc ión respecto a l libro cemercío con 
los Estados Unidos. S i Gobierno firmó 
dicha resolución. 
R E G A T A S 
E n la regata final por la cepa interco-
legial, efectuada entre los clubs náuticos 
áe las Universidades da Laander y Pan-
sylvania, salió victoriosa la primara per 
una áistancia de un bota, 
Londres, Julio 5. 
I N D E P E N D E N C I A S O L A M E N T E 
E l Seoretaric do la Guerra ha dicho 
en la Cámara da los Comunes qua loa 
boers han decidido continuar la guarra, 
y que solo admitirán su independancis. 
Nueva York, JDIÍO Ü, 
L E Y M A R C I A L 
S e ; ú j telegrama da Buenos Aires al 
H e r a l d han continuado los motinsa 
con motivo da la unificación da la deuda y 
el Senado ha autorizado al Presidenta 
para proclamar la ley marcial, pero el 
Congreso todavía está disoutiando ests 
asunto. 
Nueva York, Jalio 5, 
L A S U M A R O B A D A 
Según un despacho reciente de Montsj--
na no fué de 40,000 pesos sino de 83 000 
pesos la cantidad de que se apoderáronlos 
ladrones enmascarados" qua asaltaron u» 
tren del farrocarril de Graat Northern-
Leipzig, Jalio o. 
C O M P A Ñ I A C O i l P L I O A D A 
L i gran compañía eapaouladora 9$ 
cereales qua radica en Cissel está com-
plicada en la quiebra dal banco de Ls ip-
zk; sus propiaiadsshaa sido gmbargadas 
y sudiraotor preso-
mmm mml 
Por circular fechada en ésta el día 1? úbí 
actual, nos participan los señores R?.. Bau-
tista, Saura y Ompañía (s. en c.) haberse 
CODSCÍIU'KIO bajo' dicho nombre, una socie-
dad colectiva para dedicarse á negocios de 
tabaco ea ramo, siendo gerentes do la mia-
ma, con uso indiatintamante de la firma 
social, los señores don Antonio y daa Jesda 
Rodríguez Bautista y don Damián J Saara 
Puguet y comanditario, el señor don Ga-
mersindo García Cueivo, 
\ 
H a falieoido ea esta o íadad , y so 
entierro ee e fec tuó e« la tarde áo i 
miórooles, la s e ñ o r a d o ñ a Tereaa Par» 
n á u d e z y Lorenzo, digna esposa deí 
señor don Fernando F e r n á n d e z , } 
quien, como a toda an d e m á s familia 
damos oon este motivo el p é s a m a 
Descanse en paz. 
:l§¥liiileiil§ iaittÉi 
& L F L O R I D A . 
Entró eo puerto hay, procedente de Gaye 
Hueso, con carga, correspondencia y paí»"-
jaros. 
Vi 
C A . 3 A . 3 D 3 C .A. tul 3 Ic^ 
Plata española de 73-J á 79 
Calderilla de 77 á 7á 
Billetes B. Español . , de 6£ ¿i 7é 
Oro americano contra ? , n, . ~ n 
e s p a ñ o l . . . . . \áQ ü ' a ^ p 




Luises á 5.32 piara. 
En cantidades á 5.34 plata. 
El peso americano en 
plata española 
Habana, Julio STdo 1901. 
V. 
do 38 á 33^ ir, 
á ü.60 píate» 
á G.63 plata. 
de 1-33 á I-3SV T, 
P R E S T O D E ZsJL HÁSAWTJk, 
8"(jae8 de trayesi,<^ 
itiJTiíADOa. 
Dia 5: 
Cayo Hueso an 9 horaj vaj>. am. Flodd», OjjI&Lfc, 
White, trip. 42 tons. 1786. oon carga, coirc^-^ 
pond&noia y pagajerca, á Q. Lawton Ciiila ^ 0 ^ 
B A L I D O S . 
Dia, 5: . . ^ H 
Cayo Haeso vap. am. Florida, cap, Wíme. ' 
SOViMlOTO m PASAJERA 
DI* 5 . 
De C. Hneso, on el vap. asa. FLOIUDá.;' 
Sra. deTíistan (Jarciay familia, 
SALISft&a 
Día 4; 
Para C. HOSÍO, «m «1 vap. am. F L O R I D A : 
Sra«. Loaudro Alocuo — Federleo Boctrígno'-» 
íünnqae Llamas —W S. Edgar. 
Para Veraorm, en el vap. esp. A L F O N S O X l l : ] 
Sres. Eogenio V.cens—Jalio Pu!g j fiijuiii»— 
Ana Misíor—Cari iad Onega—Mannei, Sara y Ma-
ri-i Josefa Cervantes—Frin isJO Barbará-Garlo* 
Cb tstian—R-Oirdo y Marin Fnnce—Knriqae Hner-
ta-Federioo Soqnet—Joté SJI—Matnal NaTa— 
B srDirdo Alvurez—Ig lacio Paig—Antonio Vdl««-
ot —Manael Póret—Jusé Braña—F. García—José 
da la Portilla—Bernar iino ÍJardllo—Camilo Ma-
dero—Francisco Argii )iles—Abe'. Nieve. Fk'ela; 
Mirí» Albello—Jaan Lavinr-i . 'f >n.i > M e d i ó l a - -
A- tonlo FariSa—Isidorí T-rido-Antonio Lópes 
— Carioi Estarriol, 
Psra Veraorm, en 
B R E : 
Sres. Malchcr Fernitide. , fimilia—Marlíiitj 
Paig—Veneranda Sa'.szar—Arístldes Fernandos--. 
Jnao Q i i n t i n a - ü á n lid> Castro-Dolores F1D«| 
— A. Doora-k—Jaüa Nññss— ''aro i ia Lee. 
i — 5 
M a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o , 
T o r t o o i s , 
B p o r m a u , 
N a p o l i t a n o s , 
E x t i a q u i n e s , 
Q u e s i t o g h e l a d o s , 
I V a r a n j a G l a c é , 
G r a o i z a d o de H m ó a , 
V e r a n o de l i m ó n , 
P o n c h e á l a R o m a n a , 
í i a m e y h e l a d o , 
M a n g o , 
l i 1 > 
MelÓQ de V a i e n c t a 
C h u f a s de i 
P i n a , 
G u a u ¡tb a n a , 
M a m e y , 
F r e s a , 
C r e m a de V a l m h a , 
? Ciioí íolat 
jf a A l m e n d r a 
t? n N a r a n j a , 
p> >j Z a p o t e , 
»$ n M a m e y , 
E S P E C I A L I D A D E N M A S I 3 S 0 3 , F I A M B R E N v C ^ A ^ 
t ^ E S I a ' V E N A E O M I O I L . I O , P R E C I O S M O D I C O S . 
Produdo d@ las afamados m m i o a de i 
^ d e COSECHEROS ^ V , ^ ^ ^ ^ 
"Mr. *** 
9 u m 
D I A R I O D E LiA M A R I ^ Í A - J D Ü O 5 de 1 9 ) t . 3 
Besds Méjico 
I N B I 
( P a r a el DIARIO DS LA MARINA) 
S i en uno de loa p e r i ó d i c o s reaocio-
FiBrioa hispano amerioanoa de faera de 
C u b a hubiese encontrado yo la carica-
t c r a qoe aparece en el n ú m e r o de " P a -
tria'» correspondiente al d ia 13 de ju-
nio con el ep ígra fe qne eooabeza este 
ar t í cn lo , Begurarcente mi sentimiento 
patr ió t i co se habiera snblevado. Oon-
templando esa caricatnra en " P a t r i a " 
me he llenado de tristeza. 
¿Será posible qne la r e v o l a c i ó n goce 
en injuriarse a s í misma, colocando 
sobre la espalda de Ouba nn cartel in-
faraance, en loa momentos en qoe é s t a 
enrge á la vida po l í t i ca absolntamente 
d u e ñ a de ana deatinoaf 
¿Eatará. reservado á loa valientes 
defensores de laa libertades cabanas 
colocar á sn amada patria en la picota 
del r id ículo porque una fuerza incoa-
trastable pn^va á (Juba del derecho de 
ensangrentar an seno en guerras civi-
les, de la libertad de caer en la banca-
rrota y de la cpo ión á la fiebre amari-
l la , á laa virnetas y al cólera? 
Los pe i iód icoa eapa&oles de O a b » , 
m á s púdicoa qhe loa oubanca, deberán 
ver con más respeto la naciente r e p ó -
b l io« , qne los miemos que han deter-
minado PU advenimiento, tal como laa 
circunstancma lo han permitido? 
Y o iaboré contra E s p a ñ a en nuee. 
tras dos guerraa de independencia. 
Hoy agradezco á loa eapp-ñolea de du-
ba qoe no cuelguen cartelea infaman-
tes á la espalda de la patria de eua 
hijos. 
N i n g ú n e s p a ñ o l p i n t ó á Bspaña^dea-
p a é s del tratado de Par ia , como " P a -
t r i a " pinta á Ouba deepuóa de ía E n -
mienda Platt . 
i Q u ó se propone "Patr i s"? ¿Demoa 
trar que Ouba ha quedado deshonrada 
y eaelavizada, y qne obró traidoramen-
te al ayudar á Mr, Kin ley en su gue-
r r a contra la madre patr ia! Paea ai el 
cartel dice la verdad, " P a t r i a " ha de-
mostrado lo que se propaso. 
Y o me figuro que el "Oorreo E s p a -
ñ o l " de Méjico, euau inquina natural 
contra loa qaa faeron enemigoa de E s -
p a ñ a , por honor de Oaba, no se resol-
ver ía á copiar la caricatura de " P a -
tr ia"; pf ro loa diarioa clericales de es-
ta repúbl ica , para quienes Benito J u á -
rez fué un bandido, van á encontrar 
©1 colmo de la felicidad en la reimpre-
s ión de aquella. 
S i " P a t r i a " se propoaiera hundir 
para siempre a Ouba, aablevar el áoi-
mo de su pueblo, condncirla machete 
en mano á ¡a manigua, encabezando 
ella misma el salvaje movimiento, as í 
t a m b i é a me e x p l i c a r í a su caricatura; 
pero si ha de aceptar el hecho consu-
mado, ai sos hombrea e s t á n contribu-
yendo á la redaoc ión de la ley elacto-
ra l , si í e t á n ayudando ál plantamien-
t o d o esa repúbl i ca cabana marcada 
en la espalda, ai reciben de Ouba ea-
c lava el precio en oro de so cotnplioi-
d s d en la obra liberticida, ¡.«on q a é 
objeto publica la carioatara? ^Preten-
de decir al mundo; mira c ó m o me ba 
puesto mi verdugo, toca mis llagas, 
cortempla mia lágr imaa y admira mi 
homildad, puesto qoe yo misma estoy 
remachando laa cadenas que han de 
aprisionarme? 
Nc; si lo que no se va hoy en Oaba 
EO ge v e ° e n niogana perte. 
JUAN G A B R I E L AMÍBILE. 
IGÍ DEL mm 
OBISPADO DB LA HABANA 
C I B C U L A R 
Terminado felizmente en la V ig i l i a 
de la Natividad del Señor del paaado 
año de 1900 el Jabileo Magno, que, á 
' ejemplo de soa predeoeaores, concedió 
benignamente S. S. León X I I I á todoa 
sqnellos qae en la ciudad de Roma vi-
^aitasen laa cuatro grandea Basílicas 
conocidas del Orbe Oatóüoo, ha que-
rido ahora ampliar ¡oa efectos de an 
caridad apof-tólioa, extendiendo á to 
des loa paises de la ürií<t-i»ndad el te-
eoro de gracias ó indulgencias queso-
Jo estaba cirounaoripto á la de Rom» 
durantp la celf bración del A ñ o Santo 
é e 19í)0 Oree So Santidad que esta 
f x^enMÓn perá nn motivo, no sólo para 
qu« laa ooetambres cristianaa vaelvan 
á onnpar en las sociedades el lugar 
primero qoe íes corresponde y para 
que las volcntadea da loa fielea se unan 
más ínt imamente con la Santa Sede, 
e'no para obtener del Oi«!o todoa aque-
Hr-a bienes rn^a oonaecución fué el ob 
j^ro primordial del Sumo Pontífice al 
promulgar e' Jobüe . j Magno en el úl-
timo b ñ o d e ia papada centuria. Nin-
guna cesa cree Su Sarjtidad más exce 
jfrite para comenzar el presente eiglo 
ene participar todoa loa üelea con ma-
xor abundancia de loa médtoa infiaitoa 
df Jvauinisto RedentOTi y no dudamoa 
que esta noeva ooncaaión eeráreoibiaa 
ñor tudoa coo el mismo afecto con que 
kueatro Bantísimo Padre aa ha aervi-
Mo concederla, a| ooníUr á la vigilau-
eia y celo de loa Venerables Obiapoa y 
del Oiero toda la rea l i zac ión en el 
Mando Cató l i co de estoa frutos, ar-
dientemente deaeadoa por aquellos 
que aspiran al reino de Dios sobre l a 
tierra. Oonfiamoa, a d e m á s , que nuea-
troa amados hijoe dioceaanos s a b r á n 
aprovecharse de loa teaoroa de abaolu-
oionea y graciaa otorgadas por S u San-
tidad, en estos tiempos y oircunatan-
ciaa en que el pueblo c a t ó l i c o de esta 
hermoaa y heró ica I s la tanto necesita 
del auxilio divino para vencer laa opo-
aioionea y dificultadea gravea promo-
vidad por los enemigoa de nueatro bien 
moral, religioao y social. Por tanto 
I . — E n virtud de laa letras a p o s t ó -
licas Temporis gu ideu saori, del 26 de 
diciembre de 1900, So Sant idad Leda 
X I I I se ha aervido extender el Jab i -
leo Maguo celebrado el mismo año en 
Roma, á todo el Orbe Oató l ioo , prorro-
gándo lo por el espacio de seia meaea 
contados desde el d ia de su publica-
e ióa en cada dióceaia. Por lo ocal, el 
tiempo hábi l para gozar de este privi 
legio deberá oontarae en eata Dióoeaia 
de la Habana deade el d ía Io de Ja l io 
hasta el dia 31 de diciembre del co-
rriente año . 
I í . — P o d r á n ganar dicho Jubileo 
todoa los fieles de ambos aexoa, en 
cualquier punto de la tierra en que aa 
encuentren; a ú n aquellos que en elpa» 
shdo A ñ o Santo hayan ganado el mis-
mo Jabileo, y a aea por haber estado 
en Roma, y a por haberlo ganado en 
otra cualquier parte psr privilegio es-
pecial, siempre que dentro de los fiéis 
meees indicados practiquen las obras 
piadoaaa que para ello ae exigen. 
I I I . — E a condic ión necesaria para 
ganar dicho J u b i k o hacer devotamen-
te cuatro visitaa al d ía , distribuidas 
entre cuatro iglesias s e ñ a l a d a s al efec-
to, por espacio de quince diaa segui-
doa ó interpolados, ora aean natura-
iea, ora eoleaiást icoa, e u t e n d i é u d o e e 
eatoa ú l t imos desde las primeras Vía-
peras del dia anterior hasta el ore-
púaculo vespertino del dia siguiente. 
E n estas visitas deberá rogarae á Dios 
por la e x a l t a c i ó n de la Iglesia, extir-
pación de laa herejías , concordia entre 
los príncipes criatiauoa y s a l v a c i ó n del 
pueblo cató l i co . E s «eoeaario , a d e m á s , 
confesar, comulgar y hallarse arrepan-
tidoa de todoa ana pecados con firme 
propósito de no volver á cometerlos; 
adv iér tase , sin embargo, que la Om-
fesión Anual y ia O o m u o i ó a Pascual , 
siendo por preacripción da ia Iglesia 
de o b l i g a c i ó n estricta, no soa aufleiea-
tea para ganar eata iadulgenoia, 
I V , — E n las poblacionea donde hay 
máa de cuatro iglesias se s e ü a l á r á a 
por el Obiapo, ó por loa Párrocos y 
Vioarioa foráneos delegados á este ob-
jeto por el Obispo, laa que han de ser 
destinadas para hacer eataa visitaa. 
E n loa pontos donde no llegue á cua-
tro el número de temploa ae concede á 
loa Obiapoa la facultad de seña lar un 
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loa que puedan loa flelee supl ir laa 
visitaa de laa otras iglesias, v i a i t á a d o -
ioa repetidas y diatintas veces, de tal 
modo que el número de visitas sea de 
seaenta, dlatribuidas en quince diaa 
aegaidoa ó interpolados. L a Igles ia 
Catedral en toda ciudad donde ae h a -
lla establecida la Sede Episcopal , y la 
Iglesia Mayor, en las d e m á s poblacio-
nes, deberán ser neoasariamaate de-
signadas á eate objeto. 
E n virtud do «ata diapoaioión hemos 
tenido á bien s e ñ a l a r en eata ciudad 
de la H a b i a a , a d e m á s del templo C a -
tedral, la iglesia del Augal y las oon-
ventualea de S j n t a Cata l ina (callea de 
O Peilly y Compoatela) y de Santo 
Domingo (callea de O P e i l l y y Merca-
deres). E o laa d e m á s poblaciones, ade-
máa de la Igleaia Mayor, loa Vioarioa 
foráueoa ea loa puntos donde residen 
habitoalmeate, y loa Párrocos en loa 
otroa lugarea donde n^ reside el V i c a -
rio foráneo, ae aerv iráa designar laa 
igleaiaa máa conveaieatea para la visi-
ta de loa fieles. 
V . —Por razón da laa condiciones 
eapeciales en que ae enoueatraa oier-
taa personas coacede S u Sant idad la 
miama indulgeaoia á loa viajeros que, 
paaadoa loa aeía raesea aeñaladoa para 
lucrar el Jabileo, tornea A ana hogares 
ó se Ajea ea otro cualquier lagar,aiem-
pre qaa visiten qaiaoe veces la Igles ia 
Catedral , si faese ea la Habana, ó la 
Igleaia Mayor ó Parroquial , s i faeaa 
ea otra poblao ióa , no omitiendo las 
otras obraa da piedad qae arr iba se 
expreaan. 
V I . — E n virtud de laafaoaltadea que 
ae noa conoedea en la ba la de S a Saa^ 
tidad conmatamos laa viaitas á todas 
las Monj ía , Oolataa y á laa n iñaa y 
majerea que moran ordioariameate 
dentro de la olauaara de loa moaaate-
rioa, ó ea oomaaidadea y o»aaa piado-
sas, ea la visita hecí ia procesional mea-
te á su respectivo coro ó capi l la po -
al espacio de qaiaoe diaa y aeejeroiteo 
allí ea oracioaes vooalea a e e ú a laa ia 
tenoioaea del Roruaao Pont í f i j» . A la-s 
otraa personas qae ae encaencroa de-
teaidaa en las cárce les , ó im-osibil ita-
daa d̂ a hacer estas viaitas po? enfer-
medad, ú otro impadimeato oaalquie 
ra, ae les podrá con matar en otras 
obras de piedad por loa Coafeaore^, 
aún fuera del Saiiramanto da la Conf -
s ióa . T i m b i é a se hallan é s t o s fócale • 
doa para coumatar aa otros ejeratoios 
da piedad la S » g r a d a Oomani>a á to-
dos aqaellns niñoa qaa t o d a v í a no aa 
hayan aeeroalo por primara vez á par-
ticipar del Sioramento de la E u c a r i s -
t ía . 
V i l .—Igual inente aa radaean á trea 
el n ú m e r o da visitaa para todas aque-
llas corporacioaea, co frad ías , coagre-
gacioaea ( / a seaa de seoa laresya da 
regalaren) aaooiíciortea y eaaaelaa, y 
para todoa aqaelios qaa, a c o m p a ñ a d o s 
da au Párroco propio, ó de n a saeer-
¡ dota delegado por el mismo, viaitea en 
n á m e r o menor de é s t o s (y a ó a ano s o - j oorporacióa las iglaaiaa deaignadaa ai 
lo, ei no hay máa qne aa templo) ea I efecto. 
V í I I . — A todos loa saoerdotea del 
claro aeoalar y regalar que en eata 
D i ó c e s i s disfrutan de liceacias para 
oir confesiones, concedemos todas 
aquellas facultades que podamoa con-
ceder en favor de los fieles que hagan 
i n t e a ^ ó n de gaaar el Jabileo. L a a re 
ligiosaa y ana novicias paeden elegir 
por aaa sola vaz confesor eatre loa aa-
cerdotea que tangaa faaaltades ordi-
aarias en eata Dióoeaia . L a a d e m á s 
faoultadaa eapeciales que ae conceden 
á los Confeaoraa oon motivo del J a b i -
leo pueden verae en ia copia adjunta 
de loa privilegios otorgadoa por el S u -
mo Pont í f ice . 
Suplioamoa á todos loa Reverendos 
Párrocos y Saoardotaa de nuestra D i ó -
oeaia que explique á loa fieles la natu-
raleza de dichos privilegioa, eapecial-
mente de la indulgenci i p l m a r i a , y las 
condiciones que aa requieren para al-
canzarla dabidamante, l lamando p a r -
ticularmente au a t e n c i ó n aobre loa pro-
pós i tos de oonaagrar solamnemente el 
principio del nuevo siglo, aprovechan-
do eata oportunidad para participar 
máa copiosamente de laa gracias que 
noa ofrece la libaralidad do N. S. P . 
L e ó a X I I I , y eaperamoa qua nuestros 
amados hijos enriquecerla ana almas 
bajo la d irecoióa de sua pastorea res-
pectivos con los doñea abundantes que 
se distribuyen en en eate Santo tiem-
po de perdón. 
S í r v a s e V . leer esta carta y publi-
car el Jabileo Santo en el Ofertorio 
de la Mi ia principal qua aa ce l ebrará 
el p r ó x i m o Domingo. 
Habana 27 da Mayo de 1901. 
-í* DONATO OBÍSPO LA HABANA, 
LEÍ mmi mmmi 
I n s t r n s c i o n e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
d s l a s e l e c c i o n e s p a r a lo s casgos 
de R s p r e s e n t a n t e s , G o b e r n a d o 
r e s de P r o v i n c i a , C o n s e j e r o s P r o 
v i n c l a l e s . A l c a l d e s y C o n c e j a l e s , 
p r e s e n t a d a s á l a ^ s a m b l s a C o n s 
t i t a y e o t e por l a C o m i s i ó n n o m -
b r a d a por a c u e r d o de 1 2 de J u n i o 
ú . t i m o , 
(Con tisú 5.) 
T I T U L O I I 
C A P I T U L O I 
DIVISIÓN E L E C T O R A L 
Art. 42 —A los efectos de verificar laa 
elecc;oDeá para loa cargos do Representan 
tes, Gobernador de Provincia y Conseje-
ros Proviociale?, el territorio de la isla se 
üividirá en seia distritos, cuyos límites co 
rresponierán á los de las seis provincias 
que constituyen el territorio nacional-
Art. 4S'.—Loa distritos ee dividirán en co-
legios electoral ea. Cada término municipa 
conacituirá UQ colegio, y cadri colegio ae 
dividirá en tantaa seccionea como námoro 
de vecea cont6ngti 4 30 electores la lista co 
rrespondiente. 
Los colegios, así como laa secciones, si 
numerarán ordinalmeate. 
Art. 41.—En las elecaioaes para loa ear-
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Pero el pequeña cAbaUero había ©3-
qnivado el cuerpo y la espada de Ba-
gar hirió el vacío. Folodioveki eetoa-
s e í i ó á fendo atraveeando el pe-
¿pscnbier to del cosaco. 
vaciló, dió on paso atráa, y 
ende PQS fnerzas todas, tiró &úa 
V^jlpe, paro Voiodiovaki sapo pa-
("ágilmeote doa veces y le dió QB 
jobre ia cabeza. La espada ee 
^jQgpbre el terreno qae iame-
í\\ tameote^e oebrió de sangre. 
í ü ^ s e n c o qne también asist ía al 
r/Delo 83 a b a i a n t ó heoiasajefe. 
l a s ciroanstantea no pedían artica-
lar ¿¿ labra . El misme Vodioveki, con 
las ni^noa apoyadas sobre la espida 
respiraba oou faerza. Zigloba rempió 
o] ei e.ncio. 
~ —.¡Ven! ¡Vea á mia brazosl—Jssla-
ma rttiB VOZ COCO3 0VÍtla. 
Gl R e l o j F . E . B O S K O P F , "Pateat 
e s t á observado a l m i n u t o . 
P í d a n s e e n t o d a s l o s e s t a b l e c U n i e a ; 
d e l a I s í a , 
o ? 
n H8 
SM I i k m 
c i r o ; 
Almacén y depósito de Joyería, brillantes, relojes y óptica, HABANá. 
a26-8Jn 
monlcipilea íormaráa loa distritos; estos 
atritos se dividirán en colegios por cada 
no de los barrios del tórmiao, y los cole-
gios en secciones en proporción de 400 dec-
tores por cada una. 
Art. 45 — E n las elecciones ds Bepresen-
antes, y ton arreglo á la proporción qae 
stablece el artículo 48 de la Constitución, 
distrito de la Habana elegirá 17 Repre-
eentaotes, 14 el de Santa Clara, 13 el da 
aotiago de Cuba, 8 el de Matanzas, 7 el 
Pinar del Río y 4 el de Puerto Prm-
pe, 
Art. 4(3—En las elecciones para Gobar 
ador y Consejeros provinciales cada dis-
rito elegirá un Gobernador, y hasta que 
na ley del Congreso señale número üjo de 
üoeojeros provinciales por cada una pro-
vincia, los distritos eligirán: 20 el de la 
Sabana, 17 los de Santaclara y "Santiago 
d Coba, respectivamente, 15 el de Matan-
as, 12 de de Pinar del Rio y el da Puerto 
ríucipe 8. 
Art. 47.—Por cada término municipal se 
igirá un alcalde y el número de conceja-
les que determina la Ley municipal v i -
ente. 
O A P I T C T L O I I 
S LOS CANDIDATOS QUE P U E D E N 
VOTAE UN E L S O T O B 
Art. 48.—Para veriücar las elecciones de 
todos los cargos á que ae redero esta Ley, 
se establece el voto limitado. 
Art. 40.—Ningún elector podrá votar por 
mayor número de candidatos que los seña-
lados á la mayoría, declarándose nula toda 
boleta que contenga uno ó varios nombres 
más de los que se señalan á la mayoría. 
T I T U L O í l i 
D E LA CONSTITUCION DE LAS 
MESAS E L E C T O R A L E S 
Art. 50.—En cada sección electoral ha-
brá una mesa encargada de presidir las 
otaciones, que se efectuarán en los mis-
mos lugares en que se hicieron las inscrip-
iones. 
Art. 51.—Compondrán la mesa electoral 
a junta do inscripción de,cada barrio; pero 
en caso de hallarse inscriptos en la listas 
más de 400 electores, la propia j m t a de 
nícripción nombrará cuantas mesas elec-
torales fuesen necesarias para que haya 
una sección por cada 400 electores 
Art. 52.—Las mesas nombradas por las 
untas de inscripción se compondrán de tres 
electores del barro á que la junta pertenoz-
ca, y que sepan además, leer y escribir. 
Las mesas electorales so establecerán en 
os lugares designados por la junta munici-
al correspondiente, publicándose con an-
terio'idad el lugar de las votaciones, para 
conocimiento de los electores. 
Art. 53.—Ningún miembro de la junta de 
nscripción qua hubiere acepUdo ser can-
didato para algún cargo podrá pertenecer 
a mesa electoral, y ninguno de los miem-
bros de las mesas electorales podrá tampo-
co ser candidato. 
Art. 54.—Para cubrir las vacantes que 
hubiere en alguna junta de inscripción con-
vertida en mesa electoral el día de las 
elecciones, dicha junta nombrará al suplen-
te del auaente ó á otro suplente, ó bien á 
algón e octor que reúna las condiciones 
exigidas, quien prestará también el debido 
juramento ó atirmacíón auto un vocal de la 
mesa. 
T Í T U L O Í V 
D E L PROOSDÍMIENTO E L E C T O R A L 
O A Í Í T Ü L O I 
DE LAS VOTACIONES 
Art. 55.—En toda convocatoria para 
eleccione? de Representantes, Gobernador 
y Consejeros Provinciales, Alcalde y Con- ' 
cejíiles?, sean éstas generales ó parciales, ae 
setíalará un sólo día, que será siempre fes-
tivo, ó declarado tal, para laa votaciones. 
Las votaciones ae harán aimult^neamen-
t3 eo el dia designado y en todas las Sec-
ciones, á cuyo efecto las Mesas estarán 
constituidas desde laa siete dé la mañana 
hasta las seis ce la tarde del expresado 
dia, en cu- a hora se declarará cerrada de-
tinltivamente la votac óa, dando comienzo 
el recuento de votos 
Art. 50. —Sien alguna Sección, por alte-
ración material del orden público no tuvie-
se lugar la votsciún el dia señalado, el 
Presioente la suspenderá, anunciándola, 
tan prontí se haya restablecido el orden, 
para ol dia inmediato siguiente. 
Art. 57.—Cualquiera de los miembros de 
las Mesas electorales podrá tomar los j u -
ramentos ó afirmaciones que esta Ley exige 
y exuedir certificaciones de haberlos to 
mado. 
Art. 58—Antes de entrar en el ejercicio 
de sus deberes todas las Masas ele-uorales, 
RPÍ como loa miembros de laa Juncas de 
Inscripción, laa Municipales y las Provin-
ciales y todos los escribientes de las mis-
mae, jurarán ó afirmarán, por escrito, cum-
plir fielmente con sus obligaciones. Dicho 
juramento ó afirmación podrá prestarse 
ante cualquier Juez de primerainstaDeia ó 
Municipal, Alca de ó Vocal de ,la Junta 
que corresponda, agregándoso á los demás 
documentos d é l a elección las certificacio-
nes de loa expresados juramentos ó afirma-
ciones. 
Art. 50.—La votación será secreta, y 
antes de empezarla, deberá la Juntad Me-
sa electoral, en prwsencia de las personas 
que allí hubiere, abrir, exhibir, examinar, 
permitir que se examine, y cerrar después 
la urna, que será de cristal transparente 
y que no deberá contener papel ni otra cota 
alguna, ni ser movida del lugar ó de la 
presencia de loa concurrentes hasta dea-
pcés de efectuado el escrutinio, ni tampo-
co abrirae haata que la votación h -̂ yA ter-
minado. 
Art. 60.—Examinada y cerrada la urna 
y dispuesta para empezar la votación, la 
Mef.a mandará anunciar en alta voz qoe 
qued» abierto el período para recibir loa 
votos. LOÍ electores ae acercarán á la meaa 
de uno á uno, anunciando su nombre, que 
será repetido inmediatamente en voz alta 
y clara por uno de los vocales, á fin de que 
el escriniente examine la lista certifican^ 
de loa electores inscriptos en la Sección é 
informe á la Mesa si ae halla el refando 
nombre eo dicb'i IÍSSA. 
En el caáo de hallarse dabidamaate Ins-
cripto, un vocal de la Juúta dará una b3-
leta al elector y le mostrará dónda h ibrá da 
llenar la misma. 
Art. 61.—En cada Sección electoral ha-
brá locales separados, ó en defecto de ellos, 
mesas suncientemente apartadas de loa 
coneurrentea y de la Mesa elaeioral, para 
que ios electores preparen eu voto en se-
creto, á cuyo efecto el Aynntamianto á que 
corresponda la Sección habrá facilicido loa 
útiles de eacribir necesarios. 
Art. 62—El elector que no puliere ó no 
supiese marcar y preparar su boleta, po-
drá valerse de cualquier miembro de la 
Mesa, quien será obligado á marcar la bo-
leta, como le indique el elector, en presen-
cia de otro miembro da la referida Meaa. 
También podrá ei elector valerse de una 
persona de au confianza que sea también 
elector de la Sección, para qne le marque 
la boleta, delante, preciaamente, de un 
miembro de la Meaa; pero ninguna otra 
persona podrá estar bastante cerci para 
ver ú oir lo que sa haga ó diga mientras ea 
prepare la boleta. 
Dspartamaato áa Agrioaltira dsbs S-
S s c c i ó n ds i a I s l a de G a b a . 
tJ . 
—Todos rodearon á Voiodiovaki, 
—¡Ks ana boj* de primera faerzaf — 
dijeron los Sel i ik i . 
—¡No importal Yo mat iré contigo.— 
dijoOarlñmp,—porqae no sa d ig* qae 
he tenido miedo; pero antes de nada te 
felicito cordial mente, 
—¡Mejor sería qae re reooociliaraie, 
señoree!—intervino Z .giona.—A decir 
verded DO hay mouvo para eaia con-
tieBda. 
—¡Nc! ¡No! Se trata de mi reputa-
ción por":a cnal doy con gosio i& vida, 
—JMo sabría qué haoér de ta vida,— 
dijo Veíodiovski.—¡Hagamoa las pa-
ces! Yo no me he cruzado ea ta oa-
mmo jamás, como á tí se te figara, y 
si algoiea te hace sombra, noeoy yo 
8f goramente. 
— ¿ D e verdad! 
—¡Palabra de honor! 
—Entonces, no se hable más ,—di je -
roa los Seiiirki á ücsce í . 
— Sea como m a n d á i s , — e x c l a m ó üar* 
lamp, abneirdo loa brazos. 
Voiodiovski se acercó y se besaron. 
-¿No era empresa íáei l abatir á ta l 
gigante,—dijo Oariamp.—¡Oóm-j ma-
n&ja^a la e spadü! 
—No le saponía yo tan baea esgri-
midora—advirt ió Voiodioveki. 
Te»-os contemplaren el oaerpo ya-
cente de Bagan, Bliansenoo á en l a -
do, buscaba en é! s lgúa resto de v ida. 
Bogan estaba deaoooocido con el ros-
tro ensangrentido y la camisa n2>'c-
chada. ¡áia embargo, a ó a v i v í a . Dna 
oonvaisióa egiSaba. 
Zagioba le miró. 
—Ha tenido el ha merecido,—dijo.— 
¡Está dando el adiós al mandol 
— Está muerto,—dijo u to de los Se-
l i k i . 
¡Oh! ¡Está hecho pedazos! 
— Br.*Qn br^vo caballero,—dijo Vo-
iodiovaki, i n c l i n á n d o l a cabeza. 
—¡Y3 !o puado p r o b a r ! — ü j o Z i -
globa. 
Eliansenco intentaba levantar a l 
hí r idos , pero lo podía ooaSegoir por-
que no tenía faerzas suficientes. L a 
Hostería estaba lejos y Bogan p o d í a 
dej.ir de existir de momento á otro. 
Bi sargento so d i r ig ió a loa cirenns-
taotes, 
—Señores,—dijo cruzan lo ana ma-
nos.—¡For amor de Díoa y de la S a n -
ta V irgen , ayudadme! No le d e j é i s 
morir como n a perro. Y o soy viejo y 
la hos ter ía e s t á lejos 
Los oaí ieroa se miraron. E l odio á 
Bogun había desaparecido 
— N turalmente, no podemos aban-
donarle aquí ,—dijo Z i g l o b a . — ¿ Q u i é n 
me ayuda á llevarle? 
— Y o , — r e s p o n d i ó Volodioeki. 
—Ooloaadie sobre mi c a p a , — dijo 
Oariamp. 
Extendieron la capa del c a p i t á n y 
sobre ella colocaron á Bogon, c o g i é n -
dole entre Zagloba, V o l o d í o x á k i , Üus-
ce), y El ianseuco, y al cortejo seguido 
dtí Oariamp y loa S e i i s k í se d i r ig ió 
lentamente hacia la hos t er ía . 
— ¡ E a d u r o ! — m u r m u r ó Zagioba.— 
¡Todavía se mueve! S i alguien me hu-
biese dicho que yo convertida en en-
fermero sayo y le l l e v a r í a de esta 
macera, me habiera r e í d o . . . . S i n em-
bargo, espero que en este mando no 
nos volveremoa á e n c o n t r a r . . . . ¡Po-
bre hombre! 
—¿Oreéis qae no v iv i rá? 
—No dar ía gran cosa por sn vida. 
¡Mejor ea así! D a todas maneras si 
babiese vencido á mi amigo, no hubie-
se salido vivo de mis manos ¡De-
monio! ¡Oómo pesa! Oorred, c a p i t á n , y 
avisad al hostelero para que prepare 
lo necesario para curar eFtas heridas... 
¡No se c o n s e g u i r á nada porque e s t á 
casi c a d á v e r , pero de este modo oum-
piimoa con nueatro deber de oristia-
DOS A d e m á s , que así sufr irá 
menos. 
A s í lo hizo Oariamp, y cuando, por 
fio, Bsgon tué depositado en el lecho, 
Zagloba le co locó con macha m a ñ a . 
— T á no hacea falta aqu í , viejo,— 
dija á BlianseDCO.—Ve inmediatamen-
te á Zoborovo y pide una andieocia 
al pr ínc ipe para entregarle ese pliego. 
Oaida bien de referir laa cosas como 
han sucedido y como tú laa has visto. 
Si mientes, yo lo sabré , pues soy ínti-
mo del pr ínc ipe y haré que te corten 
la cabeza. ¡Sa luda en mi nombre á 
Kmelnisk. {Me quiere tante! Nosotros, 
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Edi f i c io de la Hacienda^ 
Habana Io á* J u l i o , 
L l v v i a . — D e ligeras á moderadas" y 
beneficiosas fueron en general las llu-
vias, y pocas son las localidades don-
de no l lov ió , pero como la tierra con-
servaba á m p i i a m e n t e , á causa de loa 
recientes fuertes aguaceros, la borne-
dad necesaria á las plantas, laa siem-
bras no safrieron d a ñ o alguno. 
Bajaron loa ríoa en S O . P i n a r del 
Río y NO. Matanzas, y mucho los do 
S E . Puerto P r í n c i p e . E a NO. M a t á a -
z»e aúo permaneíjen inundados alga-
DOS lagares. E a S E . H a b a n a e s t á n 
creciendo loa ríos, 
C e ñ a . — E n S E . Habana se signe 
l impiando y aporcando, auuqaeen cier-
tos pan toa laa agaaa causaron iate-
rrupoión en los trabajos a g r í c o l a s ; loa 
campos presentan buen aspecto y la 
c a ñ a e s t á inncejoreble, E n N B . H a -
bana ee l impian ios re toños , los pam-
pos presentan buen aspecto y se p>«< 
para terreno para l&a siembras de f r í o . \ 
—Se l i m p i a en N O . Matánz&s. E a S O , 
Santa O'arase e s t á l impiando las siem-
bras nuevas y t a m b i é n los campos vio-
jos, las tierras bajas y h ú m e d a s e s t á n 
muy enyerbadas; las siembras de pri-
mavera brotan bien, y se ha paraliza-
do el arar. E n N O . Sa^ta Olera loa 
campoa ee hallan muy enyerbados y 
se e s t á n l impiando con tiempo mny fa-
vorable; los r e t o ñ o s presentan baea 
aspecto y á causa de las recientes llu-
v ias excesivas, mucha caña sembrada 
ü i t i m e m s n t e se b.a perdido, alcalizando 
la pérdida en oiertoa lugares á más do 
a mitad de lo sembrado. E o N B . San-
ta Olara loa campos so hallan muy en-
yerbarlos y se e s t á n limpiando', laa 
siembras presentan buen aspecto. E n 
N O , Santiago de Oaba el gasano e s t á 
haciendo gran d a ñ o á las aiembraa. 
Tebueo.—Oontinúa la escogida en 
Pinar del Río y ha empezado en N O . 
Puerto Pr ínc ipe . 
Frutosmevo>-es, eto.—Llnviaa banefi. 
ciosts faeron al maízry. á las viandaa 
tard ías ; se e s tá sembrando en S O . P i -
nar del R í o . Mucho maíz en tierras 
b^jas se perdió á cansa de las fuertes 
lluvias recientes en H E . F i n a r del R í o . 
E n S O . Habana progrssa bien el maíz 
y vieodas, y se experta macha p iña . 
E n N B. Habana el tiempo fué favora-
ble y adelantaron los trabajos agr íco-
las, y tacto loa pastos como las siem-
bras menores presentan buen aapoeto; 
eacasean las viandas. E n S E . H a b a n a 
el maíz presenta baea aspecto; ae in-
torrampieron f?Jgo loa trabajos agr íco -
las. E n N O Santa Olara el tiempo 
faó favorable p a r ó l o s trabajos de cam-
p r ; UavUs excesivas causaron la p é r -
dida casi total de las siembras mono-
res. ED S O . Santts C l a r a el tiempo 
aeco resu l tó favorable á las siembras 
en general, particularmente en laa tie-
rras bajas qae peligraban o t n motivo 
de laa fuertes 11 avias reeientea. E a 
N B . Santa Olara oi m a í z y laa de-
m á s aiembraa menorea resaltaren 
beneficiadas,—En S E . Santa Olara so 
reanudaron la limpieza áQ los campoa 
de maíz y otros trabajos agr í co la s , E a 
S O . Puerto P r í n c i p e las siembras me-
mores se perdieron totalmente á causa 
de laa recientes l luvias, y se e s t á n re-
sembrando. B u S O . Santiago de O u -
ba el gasano eetá caneando mucho da-
ñ o tanto al maíz como á loa pastos, y 
peligra á causa de sos estragos la co-
secha de m&ís. E n S E . Santiago de 
C u b a se activa mucha hortaliza y 
abundan las frutas y las viandas. 
Se ba presentado la langosta ea N B , 
de Saota C l a r a . 
mientras, interrogaremos á tu j e fe . . . . 
Vete y note detengas ¡ A d i ó s ! 
—Permitidme, señor , qae perma. 
nezca hasta ol ú l t imo instante. 
— ¡Veto ya , he d i cho ! -d i jo Zagloba 
amenazador.—sino queires que te a p a -
l e e n . . . ¡ Y no te olvides de saludar á 
KmBnifrki de mi parte! 
Elianeeoo se inc l inó y sa l ió , y Z a . 
gleba ee v o l v i ó hacia Oariamp y los 
Selisk. 
—Sed vosotros testigos y recordad 
que los desafiados fuimos nosotros. 
Será necesario, .'en tanto, advertir al 
hostelero, para que hagan á e s t e hom-
bre unas extquias decentes No ie 
conocen y creerán que es un noble. 
A d e m á s , ya es tiempo de que nos pou-
gamoa en camino para dar cuenta de 
n u e í r o viaje al p ínc ipe , 
ü n extremecimiento de Bognn in-
terrumpió á Zagloba, 
—¡Oh! ¡Oh! ¡El alma bneoa la Sdli-
da!—dijo é s t e . — E s t á obscuro y el es-
pirito andar á tientas para ir al otro 
mundo. S i de verdad no ha ultrajado 
á nuestra princesa, m á n d a l e . S e ñ o r , 
el eterno reposo, a m é o ! . . , Vamos, Vo-
iodioveki Y o le perdono desde el 
fondo de mi corazón , aunque á decir 
verdad no ea e x t r a ñ o , paea v i v í a como 
yo m á s tranquilo pensando en él , ei 
pensaba en mí P e r o todo ha 
conc lu ido . . . A d i ó s , s e ñ o r e s Con-
t e n t í s i m o por haber conocido tan per-
(ectoa caballeros No os o l v i d é i s , ei 
fuera necesario, de ofrecer vaoatro tea-
tímonio de lo acaecido. 
X I I I 
El príncipe J e r emías acogió indife-
rente la noticia de la muerto de Bogún, 
mucho más cuando enpo que un oficial 
de en regimiento, Voiodiovski, le ha-
bía desaíisdo. Si aquel hecho hubiese 
tenido efecto, pocos diaa antes de la 
elección de Casimiro, y ai la lacha de 
loa dos candidatos durase todavía, 
ciertamento que los adversarios de Je-
remías, prineipaimento el Gancilier y 
el príncipe Domingo, no dejar ían de 
utilizar esta arma centra Visnevesco. 
Pero después de la reannoia de Car-
ica, todoa estaban ooupadísimoa y no 
era difícil predecir qae la oeremeaia del 
duelo pasaría inadvertida. 
Solo Kmelniski podría remover aque-
lió: pero el príncipe aoponía que Ca-
simiro, eacribiéndole, ¡o habr ía dicho 
de que manera había perecido el emba-
jador y Kmelnieki no hubiera osado 
poner en duda tan antonzada pa-
labra , 
J e remías temía solamente que ana 
soldadoa diesen motivo para eoalquier 
agitación política. Por otra parte ale-
grábale lo sucedido porque ahora ser ía , 
máa fácil encontrar á la pr iacesa. . . . 
¡Si pudiera rescatarla, por la fuerza ó 
por laa dádivas! ¡Ob! el pr ínc ipe ha-
biera hecho on saorifloio oon tal de 
devolver a Schetacki el bien perdido! 
•Julio 5 de 1901 
R o m a n c e s d e c i e g o . 
L O S O J ^ S . 
¡Si no me quieres, te mato! 
me dicen los ojos negros; 
y me úicen los azules: 
¡Si no me quieres, me muero! 
' « « • 
Ojos negros, que al mirarme 
torturáis mi pensamiento, 
no turbéis mis alegrías 
resucitando recuerdos; 
no remováis Ice rescoldos 
que fueron llama otro tiempo, 
no me miréis tan airados; 
no me miréis, ojos negros, 
que están en vuestras pupilas 
con caracteres de fuego 
escritas las amenazas, 
grabado el roHentiraiento! 
—Más vuestras miradas brillao 
cuanto es mfo torpe el deseo; 
más confesáis liviandades 
cnanto nu'íS miráis con celos. 
No me lancéis tan osados 
del pecado el mudo reto: 
que ea pregón de la impureza 
h] mirar calenturiento. 
No me miréis con espanto, 
tenaces, fijos y arteros; 
que al iuflujo de esos rayos, 
que anuncian algo siniestro, 
no palpita, se sacude 
el corazón en el pecho, 
y el alma triste padece 
porque ve jen vuestros destellos 
llamaradas de rencores 
y tempestades de celos!.. . . 
¡Si no me quieres, ie rrnlo, 
me d^cen ios ojos negros! 
Azules ojos de virgen, 
ojos oe color de cielo 
que mostráis en las pupilas 
las nostalgias del en-ueno; 
ojos lánguidos y suaves 
velados de sentimiento, 
de mirada dulce y triste, 
dulce y triste., ¡cerno el beso 
que se dan con las miradas 
\OÍ corazones enfetmoslj 
ojos giandes, soñadores, 
melancólicos, serenos, 
luceros do la mañana, 
del tranquilo mar espejos; 
Dios puso en vuestras pupilas 
la súplica del silencio: 
¡la caricia dolorusa 
de las almas de los buenos! 
No me miréis, porque sufro 
> con el dulce sufrimiento 
del alma que triste vive 
cuando el corazón ha muerto; 
no me miréis tan llorosos, 
ojos de color de cielo, 
porque esas lágrimas puras, 
alivio y dolor á un tiempo, 
(perlas que al b-ot ir del atma 
pierden dulce cautiverio!) 
pesarosas y anhelantes 
parece que están diciendo 
con suspiros de agoní Í: 
sino me quieres, ¡me muerol 
ATANASÍO R l V E S O . 
E x H S s l i I N G L É S " 
E N E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
E n la noche del jueves 4 del oorrien-
te, prévía inv i tac ión espeoial, tovimoe 
el gusto de presenciar ¡os del Gurso de 
seño r i t a s . Ooas i s t ió el tx^men en la 
lectora de I» lecc ión del texto (Robert 
éon de I s n i ñ -v) que tocó en suerte á 
cada a l o m n » , bu tradaoo ióa y escribir-
la en la pizarra al dictado del profe-
sor; anas c a c t u s pregaotaa sobre la 
FvaseGUgía y Ejercicios QÜQ a o m p v e n á e 
cada '̂-QCIÓÍÍ y sobre g r a m á t i c a ingle-
sa. L a mayor ía de las alamnaa cen-
tes tó Meu y obtuvieron nota de Sohre-
salievito Sus s tñor i ta f : Clotilde Fernán-
dez, Bladia García , Rn^ario BraBa , 
E o s a i S i M Hernández , Fel ic iana Igle-
sia y Oiara F e r n á n d e z Vega; las n iñas 
(de anos doce HÜ>)?) ü a u d e i a r i a A i v a -
rez Vega y Juan;'- Aiv-^ oz Puerto; 
notablemente aprocechalaa, la s eñor i ta 
Mercedes Brañ i, ia n iña Bi»nigQa A l -
varez Vsg* , la fleñorita l u ó s O a s a ñ * , 
María Mart ínez Avalos, y de Bueno 
Mercedes VUlalooga y C á i m j Q ü é g i -
des. 
Sensible es qne el Reglamento de la 
S e c c i ó n de Ins traoo ión del Centro As-
tanano, cayo ineticato nos es tan que-
rido, no tenga un ar t í cu lo institujendo 
n a Premio de Asistencia á discernir en 
cada asignatura, al alumno ó aiuinna 
que se haya di í - t íngaido por 8a cons 
tancia inquebrantable en asistir á cla-
se, porque este año se lo hubiese lle-
vado la aluinna que ab ijo se men-
ciona. 
E l acto se l levó á cabo en el ' 'Salón 
de Gesiones" de dicho Centro, aut 
tanto ee desvela por el adelanto de los 
socios y de loa hijos d é l o s socios, y en 
medio del mayor silencio. L a s perso-
nas que han dirigido colegios de s e ñ o -
ritas y cluses nocturnas para las rmsmHB 
(que en su mayoría son pobres) sabrán 
aprecitr el dato siguiente, qne expuso 
en públ i co el Profesor de la asigna-
t ' i-s: el Curso escolar de 191)0.1901 ha 
sido, para sus aiuinaas, de 19J días 
lectivos; y aunque ha habido varias 
alomnas muy constantes eo su asis-
tencia, hubo una que eólo faltó «na 
sola noche por la (xoesiva inc lemenci» 
del tiempo y vivir algo lejos, s e g á o 
nos dijo d e s p u é s dicho señor * ¿r. pri 
v a t t " y coya nina se apellida, si ñuta 
i r a memoria no nos es ichel , Benigva 
Alvarez Vtga. 
ü n a observac ión nos vamos á per-
mitir hacer y es, que la J a u t a Direc-
t iva podría invitar, no al pdblica en 
general, en lo a delante sino á cierto 
n ú m e r o de profesores deiciomn ing 'és , 
de ambos sexo^, para que presencia-
rán esos examenes, excitando así la 
e m u l a c i ó n , de las alomnas que tanto 
deben al Centro Asturiano y á cuyo 
instituto felicitamos por el é x i t o de es-
ta o'ase. 
Preguntamos c ó m o se llamaba el ca-
t e d r á t i c o de la asignatara y nos dije-
ron que era el modesto profesor don 
J u a n Antonio de Barinaga persona 
tan ilustrada como competente, bien 
conocida de los lectores del DIARIO 
por los notables trabijoa que ha pn-
blicsdo en sas colaronas. 
Ambos clubs quedaron empatados, 
en la q a i n í a entrada , con nueve ca-
rreras cada uno de ellos, 
L a novena de! Almindares se presen-
tó desconocida al campo; nadie pod ía 
creer que fuera la misma que tan te-
naz resistencia hizo ai Habana, dando 
logar á quo «e efectuara uno de los 
matchs más Importantes de algunos 
años á esta parte. 
A los azules Ies faltaba a'go a y e r . . . 
es decir, su * x relente director Mr. E ^ r 
le, qne, s e g ú n mis noticias, estr* fuera 
de o abaña . 
fíl üub'-mo estuvo como siempre, su-
perl >r al bat y p rof ta ionc l al campo, si 
no que lo digan S i m ó n Valdóa, M. R o -
dr íguez y Arturo L ó p e z . 
E L DOMINGO 
Corresponde jugar al Fe y al Cubano; 
ambos se prometen presentar un i n -
teresante ma tch , á cuyo efecto han 
aportado el importe de la entrada, que-
dando en blanco, ó mejor dicho, en ne-
gro, aquel que pierda. 
Veremos quien vence. 
MENDOZA. 
B A S E - B A L L 
JUEGO D E A Y S R 
h \ efectuado entre los olnbs A l m e n -
á a r e s y Cubano no rev is t ió importancia 
alguna, al extremo que ambas novenas 
lo hicieron muy mal en las ún icas oin 
oo entradas que se jugaron. 
Tanto ano como otro club empezaron 
haciendo carreras y cometiendo erro-
res, y continuaron lo mismo hasta que 
ee suependió el match por efeeto de la 
I H C E H D I O 
A la ona y treinta mi-nutos de la madru-
gada de hoy, se difundió por la ciudad la 
señal de alarma correspondiente á la agru-
pación 6-1, á causa de haberse declarado 
íui'go en üna casa de comercio de la calle 
de la Salud onira Ra o y Galiano. 
Al presentarse allí nuestros entusiastas 
bomb'.roa con el correspondiente material 
de extinción de incend'cs, so vió que el edi-
floio oreso de las llamas era el marcado con 
el nómero 1 de dicha calle, lugar donde se 
encontraba establecida la sastrería y cami-
sería "Las Nuev'tas," propiedad según nos 
pudimos inf ¡rraar, do D. JOPÓ Gonzálex Ló-
pez, vecino de la calle de Dragones núme-
ro 48. 
E ' fueefo, q'io desle que se Inició lomó 
grandes proporciones, se propagó con ver-
tiginosa raoidez por toda la tienda y tras-
üenda, por lo que se vieron precisados los 
K quilinofi de las habitaciones interiores, 
para ponerse en salvo, de tomar la escalera 
de la azotea con objeto de pasar á las casas 
colindantes, pues solo el encargado del es-
tablecimiento y un dependiente pudieron.sa-
lir por la puerta principal, con gran peiigro 
do sus vidas. 
El trabaji de los bomberos fu6 tan opor-
tuno que á p-co de haber empezado á fun-
cionar las mangueras el po icro quedó con-
jurado, evitándose de esa manera que el 
incendio se propagase al resto del edificio, 
como igualmente á los establecimientos do 
uno y otro lado. 
El primer ataque contra el voraz elem n-
to fué hecho por una mf-nguera tendida por 
e; carro de auxilio de loa b raberos Munici-
pales, lacual empataron'en la toma de agua 
de la calle del Aguila esquina á Dragones, 
siguiéndole breves intanues después otra de 
los del Comercio que tendieron desde la ca-
ja de Albear, simada en Salud y Riyo. 
De las bombas de vapor solo acudió la 
"Virgen de los Desamparados" de los Mu-
nicipales, que operó por espacio de madia 
hora. 
Según el encargado de la sastrería, don 
Manuel Suáre?, y el dependiente D Juan An-
toni • Fraga, el fu' go se inició, según pudie-
ron observar &1 despertarse por los golpes 
que dabrin á la puerta la policía y vecinos, 
por el ángulo del establecimiento quo da 
hacia la calle de: Rayo, lugar donde ha?)fH 
depositado varias cajas con camisas, cami-
setas y otras prendas da ropas. 
Don José González, dueño de la expresa-
da sastrería y camisería, manifestó al Ser 
interrogado por la policía, que RA baliab i 
en eu domicilio cuando fué avisado por el 
sereno particular que en su establecimien-
to había fuego, que al prest-.otarse allí en-
contró á los bomberos trabajando en la ex-
tincióo del incendio. 
Asimismo hizo constar que su estableci-
miento marchaba muy bien en sus opera-
ciones y que lo tenía asegurado, desde ha-
ce varios meses, en cuatro rail pesos oro 
español, ignorando cómo tuviera origen el 
fuego. 
Los inquilinos doña Gumersinda Váz-
quez y su esposo don Jo-^é Bárdelas, don 
Pedro Peruso González, don Antonio Pé-
rez, don José Fernández y don Andrés V i -
llarales dicen que, ya hacía tiempo estaban 
recogidos en sus habitaciones cuando fue-
ron despenados oor las Vi cas de ¡Fuego! 
¡Auxilio! que daban el encargado Suárez y 
el dependiente Fraga, y que al salir al pa 
tio vieron que toda la parte principal del 
edificio era presa de las llamas, no tenien-
do otro medio de salvación que la escalera 
de la azotea. 
El vigilante número 303. de la 5a Esta-
ción de policía, que estaba de servicio en 
la posta de la calle de Salud manifiesta 
que al pasar por frente al citado estableci-
miento nada de particular notó, pero que 
al llegar á la esquina de Rayo y al volver 
la cara vió'una gran claridad en la pai te 
interior del establecimiento, por lo que co-
rrió hacia allí, daado la alarma entre el ve-
cindario. 
A los pocos instantes do haberse dado la 
señal de alarma se presentó el Juez de 
guardia,_señor Lozada, acompañado del 
fiscal señor Sarturio, secretario señor Fe-
rradanes y oficial señor Leanez, iniciando 
las primeras diligencias sumarias y ha-
ciéndose cargo del atestado levantado por 
la policía. 
El dueño del establecimiento, encargado 
y dependiente quedaron en libertad des-
pués de haber prestado decía ación ante el 
señor Juez de guardia, en vista de apare-
cer casual el siniestro, y no aparecer cargo 
contra ninguno de ellos. 
Desde los primeros momentos del incen-
dio se personaron allí el oapitáu interino 
de la 5" Estación, señor Govantea, y el te-
niente señor Giraud con el sargento Labor-
de y la fuerza de reserva. 
También acudió allí la fue-za de la J * 
Estación y otros funcionarios do policía. 
La señal de retirada se dió á las dos y 
cuarto de la madrugada. 
UNA P U Ñ A L A D A 
A las diez de la mañana de ayer, fué con-
duci'io al centro de socorro de la primera 
demarcación, el pardo Juan Peñalver Gus-
tardy, natural de la Habana, d3 22 am a y 
vecino de Peña Pobre número 5, siendo 
asistido por el médico de guardia, doctor 
Sigarroa, de una herida contusa como de 
cuatro centímetros, que interesa parte de 
la columna vertebral y el pulmón, siendo 
el estado del paciente de pronóstico grave. 
De l*s investigaciones hecbas por la po-
licía de cómo tuviera lugar la ocurrencia, 
aparece que hallándose el pardo Peñalver 
trabajando en la casa ee reedificación, cal-
zada Ancha del Norte números 24 y 26, al 
ir á trabajar en los altos se encontró en la 
escalera á otro trabajador nombrado Euse-
bio, quien le pidió un cigarro el cual le dió, 
y al volver la espalda para continuar su 
camino, sintió q̂ue le daban ua golpe, ob-
servaado entonces que dicho individuo te-
nía en la mano un cuchillo, ignorando el 
motivo pjr qué le agrediera, pues no ha-
bía tenido disgusto alguno con él. 
Constituido el señor juez del distrito Nor-
te en el centro de socorro, tomó declara-
ción al herido y libró mandamiento al te-
niente de policía, señor Aranguren, para 
que procediera á la detención del agresor, 
como igualmente se practicase un registro 
en eu domicilio, con objeto de ver si ocu-
paba el cuchillo de que hizo uso. 
E l teníante Arangarea logró la captura 
del abusado, quien manifestó nombrarse 
Ensebio García Llama, natural de la Ha-
bana, de 10 años, jornalero y vecino de 
Consulado número 44, y en el registro 
practicado en el domicilio de éste, eólo se 
ocupó una camisa al parecer manchada de 
sangre. 
El teniente Cárdenas y Cuellar, levantó 
acta de todo lo ocurrido y dió cuenta coa 
ella al juez del distrito, á cuya disposicióa 
también puso al deleniio. 
BU3N S E R V I C I O 
Ayer tarde fué detenido por el Jefe del 
Vivac del 2" distrito, teniente Ezequiel Suá-
rez, el pardo Octavio Amador Sola, com-
plicado en el hurto de polines á la Comoa-
ñía del ferrocarril eléctrico, y por cuyo he-
cho se encontraba ya detenido en diebo 
establecimieuto el carretonero Cándido 
Cao. 
L a detención de Amador Solá, so llevó á 
efecto por tener noticias el teniente Suárez, 
que el Juzgado reclamaba áun pardo nom-
brado Octavio y por habérsele echo sospe-
choso al estar aquél visitando al detenido 
Cao, y por haberle oído decir: tú sabes si el 
viejo me c noce. 
El pardo Amador fué puesto á disposi-
ción del juez correccional del distrito com-
petente. 
A G R S 3 I 0 N Y T E N T A T I V A D S BOBO 
En la tarde de ayer, hallándose parado 
en la acera ce la Administración de Co-
rreos, el soldado del ejército americano Mr, 
Alix Winga, destacado en la fortaleza do la 
Cabana, se le acercaron cu tro iudivíduos 
americanos, quienes trataron robarle, 
metiéndole lae manos en los bolsillos del sa 
co de vestir, y como los requiriese, aquellos 
leag edieron dándole de golpes, por lo que 
él so defendió, hasta la llegada de ua pai-
sano que trMó de detenerlos. 
Dos agentes de la Seceión Secreta, eo vis 
ta de lo manifestado por Mr. Winga, pro-
cedieron á la detención de los blancos Ro-
bert M Kenzio y Jamos Miley, vecinos de 
la calle da Monserrat0! n0 131, los cuales 
fueron remitidos al Vivac á disposición del 
juzgado correccional del primor distrito. 
L A C A J I T A MISTAR OSA 
L a policía Secreta, con noticias do que 
en poder de Da Emilia de los Santos Quin-
tero, vecina de la calle del Carmen, eu el 
Cerro, se encontraba un chai de seda na 
gro, que había sido hurtado en la t enda de 
ropas La Gran Señora hace pocos meses, 
se personaron en la residencia de dicha se-
ñora, ocupando la prenda húrta la. 
L a Sra. Santos Quintero, manifestó que 
dicho chai se encoatrab \ en su poder, por 
que al estar viviendo en la casa n0 13ü de 
la Cdlle de Amistad, le faé cambiado por 
una mesita "Reiaa Ana", por Doña Au-
rora Cañas, inquilina de una de lai h ibita-
ciones de dicha casa, y cuya operación 
presenciaron 1 s otros inq lilinos Srita. Da 
Mat id GuiHot y Da Francisca Ve ga. 
También la policía ocupó en U residon-
sia de D. Amaio Miró, calle de Amistad 
n" 13í), habitación 112 y en la que reaide 
igualmente D" Aurora Cañas, varias pren-
das y otros objetos de procedencia dudosa. 
Miró, que fué detenido y puesto á diapo-
sición del Juez del distrito Fste, se valla 
según la policía de una cajita do combina-
ción para efectuar los timos y hurtos. 
D 3 N U N C I A D E HüRTO 
Ante el sargento de guardia en la Sección 
Secreta de Policía, se presentó ayer, jue-
ves, D, José Morejón, dom ¡ciliado en la ca-
sa n" 114 A. de la calle del Asuila, maní 
festando que de su habitación le habían 
hurtado un flus da alpaca negra, pn reloj 
de ac^ro, uoa leontina de oro y platino, un 
portamonedas con un centén y tres pesos 
plata y un so itario de brillante.!, 
- A'pare'en como autores do este hecho dos 
iniivíduos de la raza de color, cuya captu-
ra procura la pol cía. 
E N E L MERCADO D E TA^ON 
Dárante la ausencia de Da Ciara Loyola 
Oaunn, vecina de la habitación n" 29 del 
Mercado de Tacó a, le robaron da su domi-
cilio once centenes, di z y nuevo pesos pla-
ta, todo lo cual guardaba en un escapa-
rate 
El robo, según manifestación da la per-
judicada, ee efectuó durante su ausencia, 
habiendo dtjadoel ladrón en la habitación 
un cuc illo de punta con cabo negro. 
De esté hecho dió cuenra el oficial de 
servicio da carpeta en la 4Í1 Estación de 
Policía al Sr. Juez de guardia. 
POR R A P T O 
Anoche fué detenido y conducido ante el 
Sr. Juez de guardia, el pardo Luis Carlos 
García, acusado del rapto de la parda Am-
paro Va dés, veciaa de IH calla do Manri-
que esquina á Lagunas. 
El oecehido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado de lustruccióa del dis-
trito Sur. 
N0TICIA.S VARIAS 
E l blanco Joeó Boris Arrondo, vecino de 
San José número 110, y moreno Juan Gon-
zález Ramírez, de Hospital número 15, 
fueron detenidos anoche eo la calle del 
Aguila (suuina á Málaga, por los vigilantes 
números 2t7 y 635, á causa d* ¿abóbe le 
ocupado uo encerado que llevaban dentro 
de un saco, y cuya procedencia no pudieron 
justificar. 
Ayer fueron detenidos los blancos José 
Flores, Vicente Pérez, Manuel Rodríguez y 
Eurique García Fernández, por haber roto 
los cercos de ia quinta "Los Zapotea*' y 
haber sido soipretulidos por el vigilan Lo 
244, robando n augos. 
Loa detenidos ingresaron en el Vivac. 
L a joven María del Pino Marrero, do 10 
años y vecina de Carlos 111, paradero de 
Concha, fué asistida en el Centro de Soco-
rro de la segunda demarcación, de quema-
duras de segundo grado eu ia mano dero-
cha, la cual sufrió Cüsualmente eu el fogón 
de su casa, al ser acometida de un acci-
dente. 
En la calzada de San Lázaro esquina á 
Gervasio fué alcanzado per el tranvía eióc-
trico número lu4 üo la lÍDea del Vedado, el 
coche de plaza número 3 500 cuyo conduc-
tor, Francisco Alonso, recibió una herida 
leve ai ser laozadodel ^pescante, de retulta 
del choque. 
FLORINDA —Solo ana voloatad de 
hierro puesta al servicio de na ha ar 
t í s t i co , padiera intentar el esfuerzo 
qne el maestro ü h a n é . con sa indoma-
ble perseverancia, ha convertido en on 
hecho real y positivo. 
E s iudndable qne el é x i t o máa lisoo-
gero ha da coronar la obra de la orga-
nizac ión de la E s i u i i a n t i n a E s p a ñ o l a : 
ea segaro qae los más entusiastas aplaa 
eos resonarán en honor de loa que for-
man tan s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n y es 
cierto que el públ ico qne a T a c ó n asis-
ta el próximo domingo, s a l d r á alta-
mente satisfecho del e s p e c t á c u l o ; pero 
hay algo m á s que aplaudir y será la 
e jecución de uno de los más bellos tro-
zos de la más ioa e s p a ñ o l a moderna: el 
capricho musical de Espinosa de los 
Monteros qae l leva por nombre F io-
r inda . 
Y cuando el maestro Ohané ee 
lanza á presentar la Estudiant ina con 
tal joya del arte, seguro e s tará de ea 
ejecnciÓD esquisita. 
L A JOTA DE LA D O L O R E S . — E l 
distinguido violinista señor Paloma-
res, qne d e b u t ó eo Albisu el miérco le s 
ú l t imo y vuelve á presentarse esta no-
che, a r r a n c ó frenét icos aplausos to-
cando con exquisito gusto la jota de 
la ó p e r a Dolores del insigne B r e t ó n , 
arreglada para viol ín por el referido 
artista. 
E l públ ico de la Habana recuerda 
con de l ec tac ión aqael n á m e r o de má-
sica, encantador y sublime como po-
cos. Palomares lo tocó admirablemen-
te, al extremo que hubo de repetirlo á 
exc i tac ión de aplausos prolongados. 
E o el programa de hoy no figura es-
ta pjeza, mas tenemos entendido qae 
Srt le pedirá que la toque y hará muy 
biea, porque electriza al auditorio con 
aquella soberbia oompos io ióu . 
E S P E R A N Z A , — 
Coo cuatro tsbl&i oegr&i labró 1» muerte »'»ra 
el ataúd estrsclio. sarradj lentamente, 
(loüde sita ruetos pálidos depoaité yo m •uno. 
Abismo siu orillas ni focdo eos separa . . . 
Coa cuatro tablas negras he de formar un paecie 
qae orQtir& e! abismo. 
li. Gil. 
E N B L J A I - A L A I , — L a fiesta en el 
J a i - A l a i de que h a b l á b a m o s a j e r en 
las Notas de Sooiedad es ya un hecho. 
Se ce lebrará el domingo y por rigu 
rosa inv i tac ión ya que por raaoues fá-
ciles de explicar no ser ía posible darle 
el carácter benéüao qae se intentaba 
en un priuuipio. 
Loa organizadores de esta fiesta son 
los difitiuguidos caballeros ü a r l o s Pu-
lido, ( i í ibriel de C á r d e n a s y Pedro P a -
blo Gui l ló . 
A reserva de publicar m a ñ a n a el 
programa diremos que habrá partidos 
y q a í u i e l a s por na grupo de j ó v e u e s 
muy ooaooidoa eu nuestra sociedad. 
Los palcos e s t á n todos repartidos en-
tre familias del mando habanero. 
REMESA DE PERIODIOOS .—Acaba 
de lif gar á L a Moderna Poes í a , por el 
ü l t imo vapor correo la siguiente reme-
sa de per iódicos : 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Ooorrier des E , E ; 
Ü . Ü . ; F l o r i d a Times;' ü n i o n Citizen; 
Monzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Jndge; Metropolitan Magaz'ne; Prank 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad; 
way Magaz íne; Blak Oat; T h e 400; 
Joornal for Travels ; Navy & Army-
Fie ld aud Sfcream; London News; Fo-
rum; Mo Clare; Coantry Magaziaes. 
Soribneer Magaziae; Tru«rh; Les l ie 
Weekly; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e News; 
Life; A m é r i c a Cient í f ica; í l a s t r a t e d 
American y L a s Novedades de Nueva 
Y o r k . 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Es tac ión; E l .\Iando Naval; A l b u m 
Sa lón; Blanco y N'egro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Hiapanis; E l Ir is ; Madrid Cómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de C e i v e r a ; L a Revista; 
B! Heraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Dooiioioalea; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a 
Moderna, L a L i d i a ; E l Toreo y E l E -
nano. 
Franceses.—Lo F í g a r o í l l u s t r c ; L e 
Figuro Sa lón; Vie í l iu s t ró ; Vie P a r i -
aienne; Le Theatre;' L a Panorama; 
L'Exposit ion; L a Leotare pour toas y 
Monde Moderne. 
Y a lo saben loa amanteá de las bue-
nas lecturas. 
L A NOTA F I ^ A L . — 
L a señora viuda de M e n g á n e z se ha-
lla enferma, y ana amiga se e x t r a ñ a 
de qne no la asista su hijo pol í t ico , 
que es doctor en Medicina. 
— E s porqne—contesta la paciente 
—ai bien rae inspira la máa completa 
confianza como módico , no me inspira 
ninguna como yerno. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O P A Y R S T . — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a Serrador-Mari .— F u n c i ó n por 
tnndaa.—A las 8 y laa 9: L a comedia 
en dos actos: Levantar Muertos.—A laa 
10: A Pr imera Sangre, 
A L B Í S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F o n c i ó n corrida. — L- ts zarzuelas Los 
Locos y La Verbuna de la Paloma y con-
cierro por el S r . Palomares .—A las 
ocho. 
A L I I A M B R A . — A las 8 ] : Estreno de 
L 'S t a p r i í hos de üonch<ta, — A las Oi: 
E l (Jomandunte del Transva l—A las 10$: 
¡Jny que aprender el Inglé*, 
I A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b » i k j — P r i m e r a tanda: Estreno 
de La Bachata d f l Astur iano.—Segun-
da tanda: Los P t í n o i f e s d d Congo.— 
Tercer» tanda: Americanas y Polacas. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptano y 
G a l a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
^Fun dón d i a r i a . — L o s jueves, s á b a d o s 
y domingftí?, baile d e s p u é s de la fnn-
c i ó n . — A las ocho y cuarto. 
EX^OSÍOION I M P E R I A L . — D e s d e el 
lanta i " al domingo 7, 50 asombrosas 
vistas de les funerales del Mari sca! 
Mso M»hnn en P a r í s . — E n t r a d a , 10 
cts .—Galiano 116. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte: 
Mauuel González, 25 años, mestizo, Ha-
baua. Casa de socorro 2? distrito, Tuber-
berculosis pulmonar. 
Juan Castro, 7 dias, ceetiso, Habana, 
Gervasio 42 Atrepaia, 
Bistr i to Sur. 
Matilde Valdós, 46 años, blanca, Habana, 
Aoióo Kccio 89, Tuberculosis pulmonar. 
Chión fae, 56 años, asiático, Cantón, 
General Casas 4. Cirrosis hepática. 
D i s t r i t o Este: 
S i x u Palacios, 70 años, negra, Habana, 
Hospital de Paula. Arterio esclorosia. 
JÜSÓ Moner, 18 años, blanco, Habana, 
Habana UO. Eocerosepsia. 
Distrito Oeste. 
Paulina Aristola, 7 días, negra, Habana, 
Monte J?;! Tétano infantil. 
Elena Palero, 20 años, blanca. Habana, 
Atares letra F , Tuberculosis pulmonar. 
Irene Rodríguez, 40 años, mestiza, Beju-
cal, Marqués González 101. Io¿uticiencia 
mural, 
María Maclas, 10 meses, blanca, Habana, 
Hospital I I . Meningitis aguda. 
Simón Dgarte, 45 años, blanco. Habana, 
Oíooa 27. Linfocepeia. 
Wüiam Smitb, 26 años, blanco, Estados 
Unidos de América, Princesa y Marqués de 
la Torre. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N . 




J ul io 1? 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
5 hembras, blancas, legítimas. 
2 hembras, blanaas, naturales. 
5 varones, blancos, naturales, 
2 hembras, mestizas, naturales, 
1 varón, mestizo, natural. 
I hembra, negra, natural. 
1 varón, negro, natural. 
Dulr i to Sur: 
6 varones, blancos, legííimog. 
7 hembras, mestizas, naturales. 
7 varones, blancos, naturales. 
0 hembras, blancas legítimas. 
4 hembras, blancas, naturales. 
4 varones, negros, naturales. 
Distrito Este. 
2 varones, blancos, legítimos."! 
4 varones, blancos, naturales. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, negra, natural. 
1 hembra, negra, legítima. 
Distrito Oeste. 
6 varones, blancos, naturales. 
7 varones, blancos, legítimos. 
5 hembras, blancas, naturales. 
4 hembras, mestizas, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte: 
Ricardo Lent Gordon y Gordoo con Do 
ores Menéadez Gilbins. Blancos. 
Oscar Fernández y Folch coa Rita Saina 
y Muro. Blancos, 
Francisco Alvarez y Garch con Serafina 
Fornos y Ferrer, Blaacodi 
J u io 2 
N A C I M I E N T O 3 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 varones blancos, naturales. 
4 hembras blancas naturales. 
4 hembras blancas legitimas. 
1 hembra negra natural. 
1 varón mestizo natural. 
3 varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O S O R : 
5 varonas b'ancos legítim^a. 
3 hembras blancas legítimas. 
5 hembras blancas naturales. 
2 hembras mestizas naturales. 
6 hembras mestizas legítimas. 
4 varonea blancos naturales. 
7 varones negros naturales. 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra hlanoa legítima. 
1 varón blanco natural 
2 liembnis negras nálurales. 
í n S T R Í T p O R S T E . 
0 varones blancas legítimos. 
^ hembras blancas naturales 
7 hembras hlancaa legítimas. 
5 varones mestizos naluralaa. 
2 hembras negras naturales. 
2 varones mestizos legítimos 
4 bembraa mestizas naturaraa 
2 hembras mestizas legitimas 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Rafael Día?, 40 a ñ o s , Consolación del 
Sur, L«&ítad 82—Anemia cerebral—Negro. 
Marcos Loriga, 72 años, Guanajay, Pra 
do 52—Arterio escierosis—blanco, 
Jorge Cha pie, 2 años, Uabaua, S. Láza 
ro '<íi8 -Meningitis, hianco. 
QKSTKÍTO SOR; 
José Martínez, 3i meses, Habana, Apo-
daca 5— A irepcia. 
DISTRITO KSTE: 
Culogia M alibi án, SO años, Habana— 
hoMpital Paula—Arterio «.«clorosis—Negra. 
Joaó Pivaa, 70 anoa, España, Jesüa M* 
7 l —liem.irradia eerebr.il — blanco. 
OIS I'RITO OESTE-
Mercedes López, 19 meses, Qabaua, 
O moa 41. — VÍHiiingitis. — Blanca. 
Guoaro Merláo, i i años, España, Sao 
José l i ) . Peritonitis.—Blanca. 
Luisa Díaz, 22 años, Habana, Pamplo-
na ¿ü —Tuberculosis pulmouar. — Branco. 
R E S U M E N 
Naojmieutoe 25 
Matrimonios , 0 
D . e f u u c i o n e a . . . . . . . . . . . « 9 
D E T O D O ' 
Céáiíos de Ultramar. 
A V I S O 
á los ta-e'ioce^ aboíia^éi, liiiaidaoionci, sjastes 
ó vales, que coa-pra al contaló, *in intervención de oovroiorei. 80 i>roíierda los de fnrriaies, oornetaa j 
8.nminl«tc-s Soio s i pnadan comprar estos valores 
tiastü JÍÜ da jaíio, porqua dáspues de esa íeüha ca-
dac irán to . * 
Ififormea O Kailly 104. da 8 á 10 maSaaa y de 12 
á 4 fcar le 4?t»á 10a 5 .11 
t e p a j t i í i p a á l a s d e v o t a s 
de Saeta Kdavigia qua el dU 11 »o ' Irá m'ea rezada 
á las ocho de la mafiADa en la T. O ie Sau Agus-
tín y se leí sap'io» 1* asls.enoia. 
4772 la-5 3d 6 
Se ootñpran del ajóroita, cornetas, fa'He'ea de 
voluntario», mminia'ros, flaní«g, capo. es y bonos 
del Tesoro EspuBol antes del día 20. Ha que hacer 
¡a reclamación antea del día 7 del mes eotrante. 
Za'tnta "4, * Ei Heraldo da AsturW' informarán 
4774 6.-5 6d-8 
LEYEL 
Se vende trtuy barato. Es de media cola 
y está en buenas condiciones. Informarán: 
calle dé la Concordia número 54. 
4768 4-5 
U M POCO 
A c u a r e l a m a r i n a . 
Lame jugando el mar con verdes olas 
laa "casetas" qua bordan la ribera 
y parte allá, á lo lejos, la velera 
laocba del pescador, triste y á solas. 
Cascos, mástiles, cab'ps, banderolas, 
la extensa playa alegran por doquiera, 
y altiva ilota al aire la ban lora 
emblema de las glorias españolas. 
Dr.as mozas más blancas que el armiño, 
juegan entre las linfas azu'adas, 
desnudo el seno, el talle sin corpino. 
Y tanto amor fcHgura en sus' miradas, 
que el mar, ruborizado como nn niño, 
rinde á sus p'es sus olas encro'Bpadao. 
Juan de Dios Pesa. 
B l a n q u e o de l a s p l u m a s , 
{Finaliza.) 
Después do esta operación que constitu-
ye la parte más esencial del procediraienco, 
se sumerjen las p umas en un baño frío de 
almidón crudo bien desleído, sacándolas 
luego para ponerlas á secar á baja tempe-
ratura y bajo la iu fluencia de una corrien-
te" de aire. 
üna vez aeciia, ae procede al desprendi-
miento del polvillo de almidón que las ta-
piza, cepillándolas ó fie litamio el resulta-
do por medios mecánicos adecuados y sua-
ves. 
Finalmente se las introduce en un baño 
de bencina, aeoáudolaa luego al aire libre. 
L a bencina comunica á las plumaa un as-
pecto y tacto sedotos. 
El procedimiento de bltnqueo que deja-
mos descrito, tiene la -"entaja de dejar in-
tacta 1Ü sustancia que compone el tejido da 
la pluma y proporciona un resultado plena-
mente satisfactorio. 
El hidroeultito de sosa se usa con alguna 
frecuencia para el blanqueo de este mate-
rial. 
J. i i ' K j r a 




ftepísitos: Floreucirt ^aíz, Uelna8-V. Ma-
rrero, OílcJos 33. Habaua. 4&Í8 26a-2 J 
P A R A B U H O P A 
On matrim nlo respstabla que parte á Europa el 
15 en viajo <ih reoreo, íe haie cargo de acompañar 
s Espafia 6 Franci» enfermos 6 llevir teB ritas ó 
oinoa A los colegios de dichos paises 6 caa'qnier 
•uro encarga qne es le confia Keíerenoias j garan-
tidí á eatiaiaocián. Gompotiela 123. 
47(59 1,-5 
HIGIENE DE Li BOCA 
ELIXIR DENTIFRICO 
D E L O S 
R a . P P . de l M o n t S a i n t M i c h e l 
Pasta Deutífrica CARMEÍNE la mejor 
de todas 
Polvos Dentífrico-, de la PerfflmeríaDiÉfana 
D E V E N T A E N L A 
Paragüería Francesa 
1 3 1 , O B I S P O , ¿ 3 1 
Café, Hil f Rcslaoraií 
L A I i X J N A 
de I I . L l a n a , 
s u c e s o r de J o s é C u a n d a 
Habiando cambiado da daj^o este bien montado 
y eipacioso establecimieBlo y beoho en él varias 
reforma», aumento de varias habitaoiones, etc.. 
ofrece al público estas espaolosas y veatiladas ha-
bitaciones con vistas á la calle. Este nuevo duefio 
se propone montarlo é 1a altar» de loj melor»í de 
en giro. 
C a l z a d a 7 P a s e o , V e d a d o . í r e n t e 
a l P a r q u e de C a i r a n z a . 
4o7a i 2ói-28 
Oou laa letras aatoriores formar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i o a 
señor i ta de la caile de S a a Iguaoio. 
J e r a g l l / i o o 0 0 ¡ n p r i m i d o , 
(' or Juan Lanas ) 
Honiho, 
(Por Al. T. lüo.) 
* * * * * * •{* ^ 
* * *> •!» ^ 
| * ^ ^ ^ 
^ ^ * 
Sustituir las cruces por letras j obtener 
en cada linea, horizontal y verticalmeuto-» 
lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 En el firmamento. 
4 Nombre de varón, 
5 Ciudad europea. 
0 Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
l lonibo. 
(Por Juan Nadie.) 
* * * 
Sustituir laa cruces por letras, da rua-
do que en cada línea horizontal ó vertical» 
mente se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Verdura. 
3 Nombre de varón. 
4 En el Zodiaco. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
Sustituir las cruces cou 
HE* 
letras, para ob-
tener en cada línoa horizontal ó vertical la 
que sigue: 
1 Animal, hembra. 
2 E n los naipes. 
3 Parte del cuerpo. 
4 Tiempo de verbo. 
Sal teó lo nen, 
Al Anagrama anterior: 
MARIA J O S E F A CARDOPíAo 
Al Jeroglifico anterior: 
E N F A D O . 
A la Cadeneta anterior: 
H O Z 
L E 
E B R A 
R O L 
A L T A R 
A M O 
R O M A N 
A V E 
N E 






Al cuadrado anterior: 
A Y A 
Y E M 
A M A 
S A R 
llpreiU j EslcrMlipia de! DIAllio DE U UMi 
K E P i r a o Y ZÜUiüXA. 
R O N 
